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La exploración de carácter eminentemente científico, lleva como título “Calidad 
de gestión en las instituciones de educación inicial por el liderazgo de directoras 
según estilo de gestión en la región de Puno – 2015.”; utilizándose el tipo de 
investigación cuantitativo, caracterizado específicamente por contener una 
metodología que es la hipotética - deductiva, teniéndose como base un 
instrumento y como técnica la encuesta pre-codificada. El programa SPSS para 
el procesamiento, eminentemente estadístico de los cuadros que se consignan 
y el análisis con la aplicación de la lógica deductiva en el entendimiento de los 
números matemáticos que expresen el resultado esperado. La hipótesis que es 
la respuesta tentativa, o respuesta probable. La ciencia, se caracteriza por que 
no es casi perfecta, existiendo falencias mínimas, en los resultados esperados. 
Planteándose el problema con la siguiente interrogante bien capciosa: ¿De qué 
manera, la calidad de gestión en las instituciones de educación inicial en el 
desarrollo administrativo, personal y académico según los diversos estilos de 
gestión es determinado por el tipo de liderazgo desarrollado por las directoras 
institucionales en la región de Puno?. El objetivo es determinar si los diversos 
estilos de gestión es determinado por el tipo de liderazgo desarrollado por las 
directoras de las instituciones en la comuna de Puno; estudios que de una u otra 
manera permiten en mayor magnitud el proceso de análisis y síntesis de los 
resultados en cuadros estadísticos, reportes gráficos y porcentajes.  
 
















The eminently scientific exploration is titled "Management quality in the 
institutions of initial education for the leadership of directors according to 
management style in the Puno region - 2015."; using the type of quantitative 
research, characterized specifically by containing a methodology that is the 
hypothetical - deductive, having as a basis an instrument and as a technique the 
pre-coded survey. The SPSS program for the processing, eminently statistical of 
the tables that are consigned and the analysis with the application of the 
deductive logic in the understanding of the mathematical numbers that express 
the expected result. The hypothesis that is the tentative response, or probable 
response. Science, is characterized by that it is not almost perfect, existing 
minimal flaws, in the expected results. Raising the problem with the following 
question well capciosa: How, the quality of management in the institutions of 
initial education in administrative, personal and academic development according 
to the different management styles is determined by the type of leadership 
developed by the directors Institutions in the Puno Region ?. The objective is to 
determine if the different management styles are determined by the type of 
leadership developed by the directors of the institutions in the commune of Puno; 
studies that in one way or another allow in a greater magnitude the process of 
analysis and synthesis of the results in statistical tables, graphic reports and 
percentages. 
 
KEY WORDS: Management quality, leadership of directors, management style. 
  









A exploração eminentemente científica é intitulada "Qualidade de gestão nas 
instituições de educação inicial para a liderança de diretores de acordo com o 
estilo de gestão na região de Puno - 2015."; utilizando o tipo de pesquisa 
quantitativa, caracterizada especificamente por conter uma metodologia que é a 
hipotético - dedutiva, tendo como base um instrumento e como técnica a 
pesquisa pré - codificada. O programa SPSS para o processamento, 
eminentemente estatístico das tabelas que são consignadas e a análise com a 
aplicação da lógica dedutiva na compreensão dos números matemáticos que 
expressam o resultado esperado. A hipótese é a resposta tentativa ou provável 
resposta. A ciência, caracteriza-se por não ser quase perfeita, existindo falhas 
mínimas, nos resultados esperados. Levantando o problema com a seguinte 
pergunta bem capciosa: Como, a qualidade da gestão nas instituições de 
educação inicial no desenvolvimento administrativo, pessoal e acadêmico de 
acordo com os diferentes estilos de gestão é determinada pelo tipo de liderança 
desenvolvida pelos diretores Instituições no Puno Região ?. O objetivo é 
determinar se os diferentes estilos de gestão são determinados pelo tipo de 
liderança desenvolvido pelos diretores das instituições da comuna de Puno; 
estudos que de uma forma ou de outra permitem em maior magnitude o processo 
de análise e síntese dos resultados em tabelas estatísticas, relatórios gráficos e 
percentuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de gestão, liderança de diretores, estilo de 
gestão. 
  









Nuestro Estado peruano, se caracteriza por aplicar el famoso ius puniendi, no 
alejándose de su intervención en los profundos cambios de nuestro planeta 
llamado tierra y por qué no decirlo en toda América Latina, que si lo comparamos 
con el avance de la ciencia, estaríamos hablando de la famosa globalización, 
conjuntamente con el apoyo de un Estado Neo constitucional de Derecho, lugar 
en la que se está modificando la medula espinal de articulación entre el ente 
abstracto llamado Estado y los sujetos de derecho, representados por la 
sociedad civil, a través de un rol más comprometedor de los mercados que, en 
caso del ámbito de la educación son especialmente limitados y complejos, en 
vista que no se cuenta con las herramientas idóneas que el caso amerita, para 
poder llegar al rol activo de las directoras, llegándose al compromiso laboral entre 
directores, docentes y alumnos, buscando que nuestro Estado Peruano sea un 
país desarrollado y no en desarrollo, por ejemplo, la selección Peruana está 
ganando todos sus partidos amistosos, ello se ve vislumbrado rotundamente por 
la cabeza del equipo, siendo el entrenador del mismo, nuestro famoso Ricardo 
Alberto Gareca Nardi, con apoyo de su cuerpo técnico, aplicando dicha figura al 
ámbito de la educación, vendría a ser el compromiso del Director con el ente 
abstracto denominado Estado, a efectos de llegar al aprendizaje creciente, 
mostrando a los demás países hermanos, que el Perú es un país con una muy 
buena educación. 




En este escenario, todo el sistema de educación, debe de empezar a tener 
un mayor compromiso laboral, optando por las políticas necesarias, siendo este 
la actualización y desarrollo de los talentos, enfocados en los sujetos de derecho, 
siendo sujetos al modernismo, acompañado de la voz populi de la comuna de 
Puno, refiriéndonos a la ya conocida democracia. Para que  el Sistema Educativo 
pueda jugar un papel estratégico debe de empezar con realizar campañas de 
educación gratuita a pueblos paupérrimos alejados de la ciudad, por decir 
campos, zonas rurales, donde la educación no llega de ninguna manera, 
induciendo a jóvenes analfabetos a que estudien, consecuentemente 
implementar materiales de estudio de forma gratuita, deslindando todo tipo actos 
de corrupción por parte de los representantes del ente abstracto, refiriéndome a 
los funcionarios públicos encargados del ente sancionador llamado Estado, que 
cumplen sus funciones políticas encomendadas conforme a ley. 
 
Existen ciertas posturas doctrinarias, respecto del manejo de recursos y, 
al tratar la gestión educativa dan importancia en dicho manejo a los recursos 
humanos; es decir,  a los docentes, quienes cumplen un rol importante del día 
de hoy y del futuro. Forman futuros profesionales, que hagan digno a nuestro 
Estado peruano; ergo, existen también ciertas posturas doctrinarias, al enfocar 
la gestión educativa como manejo de recursos, dando importancia a la 
asignación de recursos financieros y económicos. También hay  quienes 
postulan que para la transformación de la gestión educativa en nuestro Estado 
peruano es necesario superar la concepción pedagógica de la educación, 
aportando nuevas ideologías doctrinarias del mismo, a efectos de superar dicho 
extremo, englobado de una política determinada. 




  Otros entienden por gestión educativa el estudio a fondo de la 
epistemología, ceñido estrictamente al conocimiento a estrictu sensu, creen que 
la base de la escuela en su gestión educacional, es el desarrollo del uso del  
conocimiento, el cultivo de actitudes interpersonales de convivencia equitativa, 
al tener como eje  de  la acción educativa el aprendizaje y no la enseñanza, en 
otras palabras la construcción del aprendizaje en su mayor magnitud. 
 
Existen ciertas posturas de la identificación de la llamada gestión como 
administración, hasta considerarlo ambos como sinónimos: pero la llamada 
gestión se encuentra en la fuente primaria de la creación y dirección hacia 
nuestras posteriores generaciones que nos representaran, refiriéndome al futuro,  
analizando a fondo los mecanismos idóneos para que dicho futuro se llegue a 
concretar en su totalidad, específicamente que las generaciones que vengan, no 
padezcan de ciertos materiales de estudio, jugando un rol importante el ente 
abstracto llamado Estado, de tener un mayor compromiso con el pueblo, 
adoptando las políticas necesarias que el caso amerite. 
 
En el marco de la investigación lógica y científica el estudio se ha 
esbozado en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I, el problema de la investigación. Comprende la exposición 
de la situación problemática, planteamiento del problema y objetivos. 
 
En el capítulo II, el marco teórico. Contiene los antecedentes de la 
investigación, bases teóricas, marco conceptual, hipótesis y variables e 
indicadores.  
 




En el capítulo III, metodología de la investigación. Se precisan el método, 
diseño, población y muestra, técnica e instrumentos y estilo de redacción. 
 
En el capítulo IV, resultados y discusión. Se presentan los resultados, se 
interpretan y analizan los resultados. 
 
En el criterio de la síntesis, se consignan las referencias bibliográficas y 















1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Teniendo en cuenta que en la actualidad, en la que estamos viviendo los 
seres humanos, desarrollando nuestras capacidades, sean en el fútbol, 
natación, boxeo, gimnasio, estudio, educación, este contexto de la 
sociedad del conocimiento, nuestro planeta, conocido como tierra, se ciñe 
de la información, conjuntamente con la desarrollo de la ciencia y las  
conocidas telecomunicaciones, que tiene características y 
particularidades de competencia y de exigencia de calidad con estándares 
internacionales dado por convenciones y normas internacionales como el 
ISO-9000. Versión 9001 y 9002. (Rabitt, 1995)1. Por ello para ser 
competitivos en este contexto social, es necesario desarrollar dentro del 
enfoque de gestión del conocimiento capacidades en base al acceso al 
conocimiento y a la experiencia empírica, capacidades que nos permitan 
superar estas exigencias de calidad de esta sociedad, por ello, a medida 
                                                 
1 Rabitt, J (1995) El directivo como gestor de los aprendizajes escolares, Buenos Aires, 
AIQUE. 
 




que va avanzando las necesidades humanas, va avanzando la ciencia, 
consecuentemente el conocimiento, ya que las mejores personas, son 
captadas por países desarrollados, donde realmente muestran su 
capacidad intelectual, quedándose en dichos países, ergo, en nuestro 
Estado Peruano ello no ocurre así, en vista que los mejores talentos, no 
son captados por su propio país, por el contrario los que no merecen estar 
en un cargo determinado, son los que dañan a nuestro Estado Peruano, 
recayendo en actos de corrupción, por decirlo, se realizó una huelga 
nacional indefinida por parte de los docentes en la ciudad capital del Perú 
Lima, sin embargo nuestro famoso ex presidente Pedro Pablo Kuczynski 
cayó en actos de corrupción, junto con todo su bancada, no han dado una 
solución óptima a los docentes, quienes reclamaban su aumento salarial, 
por ello no existe una muy buena educación, y producción del 
conocimiento, todo por culpa de nuestros famosos gobernantes, que solo 
buscan enriquecerse a costa del pueblo, dejando a un lado la educción y 
producción del conocimiento. 
 
Para los responsables directivos, encargados de cumplir su función 
encomendada,  de las organizaciones empresariales y sociales de 
servicios de carácter educacional, cumplir con estas exigencias de calidad 
se hace más imperativo, asemejándolo como un reto; por cuanto se 
constituyen como responsables del buen desempeño o fracaso de estas 
unidades académicas, que dependerá de la gestión y su estilo de 
liderazgo adoptado por el directivo. Al margen de que la teoría de la 
gestión dice: que es el manejo adecuado en forma eficiente, eficaz y 




efectivo de los recursos económico financieros, humanos como capital 
social más importante y los recursos materiales a través del estudio de 
planificación, acompañado de la organización, dirección y control que han 
debido ser elaborados y formulados con métodos, técnicas e instrumentos 
participativos de planificación estratégica y análisis de desarrollo 
organización. 
 
Ergo, podemos percibir a través de los distintos trabajos de 
investigación científica que como antecedentes presentamos, éstos 
instrumentos de gestión institucional técnicos (Plan de Desarrollo, Planes 
de Acción, Planes Operativos) y normativos (Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF-MOF-MAPRO) y Reglamentos Internos) han sido 
elaborados y formulados para “cumplir” con las exigencias formales del 
Ministerio de Educación (MINEDU) y Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). 
 
Por otro lado, se percibe que el manejo como gestión de las 
unidades educativas no considera los procesos de planificación, 
organización, dirección y control, recomendados desde los clásicos de la 
administración como Henry Fayol y Frederick Taylor y por otros 
entendidos en estos campos como el Padre del Management: Peter 
Drake, además de: Demig, Chiavenato, Koontz y otros. 
  4 
 
Por otro lado, según Ferrer, Thaís y Pelekais, Cira de (2004) señalan 
que el ejemplo de guía lidar necesita de un paradigma novísimo, no común 
ni mucho menos tradicional en esta sociedad competitiva, donde vivimos 
actualmente los seres humanos, apuntando a grandes perspectivas 
novísimas, vale decir que el eje elemental es el vocablo muy conocido 
llamado aprendizaje, ya que gracias a ello nosotros los sujetos de 
derecho, tenemos, buenos cambios en cuanto al racionamiento 
cognoscitivo, e inclusive la calidad mental es el motor del razonamiento 
de todos los miembros de una colectividad determinada, 
consecuentemente en un futuro que se venga, se tendrá que solucionar 
problemas, en base al llamado aprendizaje. (Senge, p. 1998), ello es 
cierto, en vista que la médula espinal de todo el sistema educativo, parte 
del aprendizaje, consecuentemente a partir de ello se construyen teorías, 
en materia educativa, con la finalidad de mejorar dicho extremo, en 
bienestar de los futuros profesionales. El llamado desarrollo, tiene sus 
componentes que lo coadyuvan para poder desplegar toda su efectividad 
de por medio, ya que gracias a la globalización, tenemos una suerte de 
facilismos respecto de los avances científicos, por ello, llegamos al buen 
uso de la computación, que es un medio de comunicación a nivel nacional 
e internacional,  señalando además, que la globalización cada vez avanza 
más y más, y no vaya a ser de aquí a un determinado  lapso de tiempo, 
se deje las escuelas físicas, y todo la educación sea a nivel de internet, 
dejando de lado esa comunicación asertiva y eficaz entre docentes y 
alumnos. La capacitación constante es de suma importancia para llegar al 
desarrollo de un sujeto de derecho, son recursos humanos que no se 




pueden prescindir o dejar a un lado, ya que como capital social más 
importante, son el fundamento de la nueva organización, en nuestro caso 
como materia de investigación las organizaciones académicas que viene 
funcionado como instituciones de educación primaria. 
 
Habiendo realizado una observación preliminar y basado en los 
resultados de los antecedentes de la nuestra investigación científica 
percibimos que las señoras directivas de estas unidades académicas no 
cuentan con las capacidades cognitivas y empíricas para asumir una 
adecuada gestión institucional. Asimismo por sentido común y no por 
conocimiento teórico manejan estas unidades con estilos de gestión y 
liderazgo no acordes a las recomendaciones de la teoría de la gestión, 
consecuentemente se requiere que las directoras tenga, un nivel óptimo, 
de educación, maestrías y doctorados, para poder asumir tal cargo, y no 
solamente un simple título de profesor, ya que de por medio se está 
poniendo en tela de juicio las enseñanzas de nuestras futuras 
generaciones, quienes serán afectados, ya que en dichos directivos, esta 
todo el peso del nivel educativo, de una institución educativa determinada, 
adoptando las políticas necesarias de liderazgo, emanadas de su 
autoridad, dirigido hacia los docentes, quienes tienen que cumplir dicha 
función, y por qué no decirlo que dichas directivas puedan enseñar a la 
vez, asumiendo doble cargo, todo ello en bienestar de la educación, como 
pilar fundamental del ente abstracto llamado Estado. 
 
 




1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema de estudio 
¿De qué manera, la calidad de gestión en las instituciones de educación 
inicial en el desarrollo administrativo, personal y académico según los 
diversos estilos de gestión es determinado por el tipo de liderazgo 
desarrollado por las directoras institucionales en la región de Puno? 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar si la comunicación según el estilos de gestión es determinado 
por el liderazgo desarrollado por las directoras institucionales en la región 
de Puno. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Identificar el compromiso que muestra la dirección con relación al 
desarrollo de la institución según la calidad de gestión desarrollada por 
el liderazgo de las directoras 
 Establecer si el liderazgo de la dirección institucional permite 


















EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Se tiene a la autora Lourde Ivonne de Carmen Alcaide Aranda (Tesis) 
“Estilos de gestión según género en el diseño del Proyecto Educativo 
Institucional en institutos superiores” Lima.2002, donde concluye que: 
 
 La mecánica es un nexo para llegar al facilismo, con ello se describe 
que los colegios están acostumbrados al rutinismo educacional, en 
contraposición de aquellas escuelas donde si aplican la famosa 
creatividad estudiantil, llegando a aplicar nuevas teorías, viendo la 
realidad coyuntural, para solucionar un problema determinado. 
 
 En la sociedad coyuntural se habla de la famosa igualdad de género, 
sin embargo dicho aforismo igualdad, en el estudio a fondo linda en 
una desigualdad enorme, ya que los sujetos de derecho que son del 
sexo femenino, logran más rápido sus metas u objetivos trazados en 




su vida profesional, en desventaja de los sujetos de derecho de sexo 
masculino, ello por el ya conocido favoritismo. 
 
 Según el autor Henry Mintzberg (1973), señala que los directores de 
sexo masculino, aplican su rol de trabajo en base a metas, no 
perdiendo el tiempo en demasías, sean en actividades que no tengan 
relación con sus actividades desplegadas, buscan el prestigio básico 
e elemental de su institución que se signan en representar.  
 
 Según el autor Sally Helgesen (1990), señala que los sujetos de 
derecho femeninos, están actualmente en los cargos de directoras, 
consecuentemente, cumplen dicha función con descansos, lo cual 
conlleva a su éxito, trabajando bajo la repartición de roles, por ejemplo 
en el nuevo modelo procesal penal que es eminentemente garantista, 
se rige por el principio de repartición de roles, en la cual el 
Representante del ente investigador, representado por el Ministerio 
Publico, se encarga de toda la actividad administrativa de la 
investigación o persecución de una supuesta conducta ilícita en 
desmedro de la normatividad, consecuentemente el ente acusador 
personificado por el Magistrado, tiene la ardua tarea de decidir fallos 
jurisdiccionales, plasmados en sus sentencias, realizando su facultad 
de cosas juzgadas, entre ambos se rigen bajo el principio de 
coordinación procesal.  
 Tanto en el ISP como en el IST, las directoras muestran indicios de 
estar desarrollando un estilo de gestión situacional con visos 
transformacionales, porque: 




Desarrollan los cuatro niveles de la gestión situacional o 
contingencial en función a la competencia e interés que demuestren los 
demás actores, así como a la situación que se presente; por ello: dirigen, 
instruyen, apoyan o delegan. 
 
Se habla de una gestión transformacional, vale decir, el avance de 
las nuevas gestiones a nivel nacional, ello conlleva a la mejor participación 
entre directores, alumnos, docentes e inclusive todo el personal 
administrativos, regidos todos bajo un mismo estatuto único y de 
obligatorio cumplimiento, mejorando de esta manera el nivel de 
educación. 
 
 El personal de directores están mostrando ciertos rasgos de desarrollo 
en los Institutos Superiores Pedagógicos como los llamados 
Tecnológicos, conocidos como los famosos indicios, por otra parte en 
el estilo de gestión administrativa, se dejan entrever algunas 
características de gestión autoritaria, asegurando lo siguiente en 
estrictu sensu: 
 
Según el autor Ball respecto a la labor desempeñada en el estilo de 
gestión administrativa, señalando que: Desempeñar el ámbito de trabajo 
a puertas cerradas, es el mejor mecanismo idóneo para poder llegar al 
objetivo propuesto a nivel administrativo, por ejemplo: señalemos que el 
personal Directivo, solo está acostumbrado a laborar interinamente con 
su secretaria, no facilitando la participación de los docentes ni mucho 




menos del alumnado, ello debido al principio de confianza que tiene dicho 
personal Directivo con su secretaria. 
 
Actualmente usamos el famoso poder, pero de manera arbitraria, 
menoscabando los derechos contenidos en diferentes instrumentos 
nacionales o internacionales, caso típico de nuestro querido Estado 
Peruano, la lex carta, conocida como la Constitución Política del Estado 
Peruano, en dicho instrumento público se enumera todos los derechos 
que goza una persona humana, por decir que el articulo 2 referido a los 
derechos de la persona humana inciso A la igualdad ante la ley. Nadie 
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole, plasmado en solo 
por decirlo así, algunos directores que llevan reuniones solo con personas 
de test blanca, excluyendo a los de test oscura o morenos, por ello dicho 
poder es usado de manera incorrecta, cuando lo correcto sería reuniones 
con todos los que laboran en una entidad determinada. 
 
 Entre las semejanzas, encontramos que tanto las dos directoras como 
los dos directores de los Institutos Superiores estudiados: 
Se aprecia pequeños rastros de identificación en el instituto donde 
se desenvuelven, pero acorde a su discurso, en yucta posición con el 
personal Directivo donde culmina con la propuesta de mejores 
alternativas de carácter económico.  
La convocatoria de las reuniones para tratar cualquier aspecto 
administrativo o educacional cumple un doble rol, primero es utilizado por 
las féminas directoras para poder confirmar las invitaciones realizadas y 




segundo para el personal directivo masculino es un medio para poder 
llegar al fin de convocar a los demás, consecuentemente una vez ya 
reunidos se tome un punto respectivo en beneficio del plantel institucional 
o la educación en general. 
 
Se manifiesta que el único objetivo perseguido es los resultados, sin 
embargo las féminas, representadas por las Directoras, señalan que lo 
que pesa más a fondo es los procesos, confirmado por su personal 
docente. 
 
Se estimula el desarrollo académico de los miembros integrantes 
educativos. 
 
Se tiene que desarrollar la capacidad sea en su nivel individual o 
grupal, en beneficio de la educación. 
 
 El género tiene mucha influencia en las respuestas de las féminas 
docentes y los masculinos docentes que fueron encuestados. Por ello 
se señala:  
En  la sociedad la que vivimos actualmente, tenemos ciertos 
sectores de pequeñas masas de sujetos de derecho, que tienen una 
desigualdad de género, aplicando el famoso machismo hacia las féminas, 
que vienen a ser las mujeres, por ello ello influye enormemente en cuanto 
a los estilos de gestión, en vista que una gestión tiene que ser desplegado 
por todo el equipo directivo sin distinción alguna, afirmado desde el grupo 
encuestado. 
 




En la coyuntura nacional, vemos que los cargos de directores lo 
ejercen en su mayoría los sujetos de derecho, conocidos como varones, 
ergo, existen también sujetos de derecho féminas, conocidas como las 
mujeres, que ocupan dicho cargo de director, pero lamentablemente, por 
la errada concepción feminista, todos los puntos de vista del sujeto de 
derecho varonil, son lo que son tomados en cuenta, para cualquier gestión 
en materia educacional, en desventaja de las féminas. 
 
Ello de vislumbra a mayor plenitud por el llamado Coeficiente 
Épsilon, basado en un conjunto de conocimientos técnicos y científicos, 
enfocados en el razonamiento del ser humano, que tiene un solo objetivo, 
el cual es encontrar solución a los problemas de la coyuntura actual, 
enmarcado a la presente tesis, vendría a ser la menor capacidad del 
sujeto de derecho, llamada fémina, que tiene un menor rango de 
comprensión de los temas actuales.  
 
 La dirección ejercida por los sujetos de derecho masculino, tienden a 
ser erradas, en una menor cantidad, por ello también recaen en dicho 
error los sujetos de derecho femenino, lideradas por las mujeres, 
consecuentemente para evitar ambos errores, se deben de ayudar 
mutuamente ambos sujetos de derecho varones y mujeres, sacando 
adelante la institución, sea pública o privada, aplicando diferentes 
gestiones en materia educacional. 
 
 Los sujetos de derecho, conocidas como las féminas, en su mayor 
magnitud, tienden a liderar determinadas gestiones educacionales, en 




cambio los sujetos de derecho varoniles, son caracterizados por su 
fuerza interior y exterior, coadyuvado de su madures que muestran al 
momento de desplegar cualquier acción en beneficio de la educación. 
 
 El principio de sociabilización cumple un rol importante en las 
directoras y directores de cualquier Instituto Superior, ya que de no 
contar con una muy buena comunicación, el plantel educativo, no 
podrá sobresalir, ni mucho menos contar con el alumnado suficiente. 
 
 Gracias a ello, se ha podido, optar por determinadas políticas en el 
correcto manejo de la gestión educacional,  caracterizados por ser 
transformacional, vale decir que cada gestión educacional se 
transforma acorde a los avances de la globalización, señalando 
inclusive, bajo la antigua concepción: que todo cambia acorde a las 
necesidades de los sujetos de derecho. Estos lineamientos han sido 
estructurados en base al análisis de los once indicadores presentados 
en la matriz de variables, sub-variables e indicadores de estudio 
teniendo en cuenta los comportamientos personales y la 
complementariedad desde la perspectiva de género, ya que lo más 
importante es el comportamiento desplegado por  cada sujeto de 
derecho, enfocados en la igualdad de género, ya que no podemos 
tolerar, que existan desigualdades, en la aplicación de los estudios de 
gestión educacional.  
 
De acuerdo a lo que señala la autora Blanca Contreras Paredes 
(Tesis) Estilo de liderazgo de una directora y participación de docentes y 




alumnos en la gestión escolar. Estudio de caso en un centro educativo de 
nivel secundaria de Lima Norte, desarrollado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 2005 donde concluye que: 
 
 Las féminas, denominadas mujeres, al momento que ocupan un cargo 
determinado, tal como ser directora, lo ejercen, con un total 
autoritarismo, llegando a menoscabar a los demás integrantes del 
Plantel Institucional, en el sentido de la no participación, regido bajo el 
principio de la democracia educacional a estrictu sensu.  
 
 Dicho ejercicio autoritario, es producto de reuniones privadas, poca 
participación de los demás integrantes del plantel institucional, 
exámenes escritos, regidos bajo el principio de coerción. 
 
 Se muestra una responsabilidad eminentemente formal, mas no 
sustancial, ya que al momento de reunirse en el plantel educativo, no 
deja participar a los demás integrantes, mostrando un rol de egoísmo 
y egocentrismo, lo que conlleva de ante mano a la mala reputación del 
centro educativo. 
 
 Respecto a la aplicación de la comunicación con los alumnos, se aplica 
la comunicación privada y pública, dirigidos a la implantación de la 
disciplina, con la finalidad de cultivar buenos valores en el planten 
institucional. 
 
 Se aplica de igual forma la comunicación privada, aplicado entre los 
que ostentan el cargo directivo con los padres de familia, a efectos de 




implementar determinadas políticas en el sentido de la correcta 
formación de sus estudiantes, sin embargo, ello es una limitante a la 
participación activa del personal docente, en cuanto a sus propuestas, 
respecto de dichas reuniones, por ejemplo, que un directivo, mantenga 
una reunión privada con padres de familia del salón quinto “c” de la 
escuela Quistuñitas de la ciudad de puno, con la finalidad de aplicar el 
nuevo curso curricular de la álgebra química, sin la participación de los 
docentes especializados en dicha materia. 
 
 Determinadas directoras, ejercen el cargo, bajo la denominación de la 
parcialización, ente padres de familia, la plana docente e inclusive 
administrativos, lo cual genera desigualdad, entre el plantel educativo, 
por ello se señala que el personal directivo tiene que  ser una “líder y 
amiga de todos”. 
 
 El estado como ente abstracto ejerce el poder político por encargo de 
la nación, distribuyendo dicho poder, a sus órganos descentralizados, 
con la finalidad de vivir en un país bajo los cánones de la democracia, 
buscando la paz social en justicia; que aplicado al ámbito de la 
educación, vendría a ser el mal manejo del uso del poder en el ámbito 
de la toma de decisiones por parte del personal directivo, conllevando 
al mal funcionamiento del planten institucional. 
 
 El uso de la correcta argumentación es el matiz necesario para poder 
llegar a una correcta y convincente comunicación fluida entre todo el 
personal de un plantel educativo, de no contar con dicha comunicación 




fluida, estaríamos cayendo en los famosos conflictos interinos, no 
dando solución correcta a los problemas que ocurran, de una u otra 
manera. 
 Se habla del famoso liderazgo, sin embargo ello es aplicado de 
manera errónea, bajo el principio de arbitrariedad educacional, en vista 
que el personal directivo no deja participar a los demás miembros del 
platel educacional, conllevando a la ruptura del clima educacional. 
 
 La plana docente tiene que organizar su nivel de trabajo, enmarcado 
en el llamado plan de estudio, con la finalidad de enseñarles a los 
alumnos respectivos, por ejemplo, se señala que un docente del 
colegio la Merced de la ciudad de puno a cargo del curso de 
matemáticas, tiene que preparar sus clases, ya que conforme a la ley 
de reforma magisterial, hablamos de las famosas unidades de 
aprendizaje y sesiones de aprendizaje, que son tomados de la página 
web del Ministerio de Educación, donde se vislumbra todos los temas 
de enseñanza, debiendo cumplirse a estrictu sensu, bajo 
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales. 
 
 Cuando un estudiante participa en su centro educativo, lo hace, con 
una muy buena intención, sin embargo ello, no es tomado con seriedad 
por parte del personal jerárquico, plana docente y personal 
administrativo, ya que no tienen esa capacidad de mover grandes 
masas, lo que culmina con una mala organización de por medio. . 
 Cuando cada plantel educativo, toma determinadas políticas en 
materia de gestión educacional, los alumnos se ven discriminados, ya 




que no tienen injerencia en la participación activa y eficaz, llegando a 
limitarles la elaboración de horarios, creación de estatutos, entre otras 
políticas del plantel educativo.  
 
 Cabe señalar finalmente, que el personal directivo y docentes, no 
llegan a la confianza con sus estudiantes, conllevando a la ruptura del 
ambiente escolar y sobre todo el aspecto conflictual, debiendo evitarse 
dicho extremo, por el bienestar del plantel educativo.  
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Gestión  
2.2.1.1. Gestión educativa institucional  
2Cuando hablamos de gestión educativa, nos estamos refiriendo 
básicamente a aquel conjunto de procedimientos, teóricos y prácticos de 
la educación, destinados al crecimiento del conocimiento del sujeto de 
derecho. (Alvarado, 1990, p. 27), ello es cierto, en vista que una gestión 
educativa, implica todo el método y metodología de enseñanza, impartido 
a los futuros profesionales, partiendo del eje central de la directora, que 
se haga respetar, por parte de todo el plantel que maneje, terminando en 
un muy buen diálogo asertivo entre docentes, padres de familia y 
alumnos. 
3Según el autor Vargas Vásquez  (2010), señala que el proceso de 
gestión, de ante mano, involucra a todo el aparato gubernamental 
                                                 
2 Alvarado, Otoniel (1990) Administración de la Educación. Lima: INIDE. 
3 Vargas Vásquez Delia M. (2010) Gestión Pedagógica del Trabajo Docente a través de Grupos 
Cooperativos, Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 
Gestión de la Educación. Pontificia Universidad Católica. Lima Perú. 




educacional, en el sentido de tomar todas las decisiones óptimas 
eficientes, mejorando el nivel educacional, siendo propuesta por el 
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, Unesco: 
Por otra parte, hablando ya desde un punto de vista más ligado a la 
teoría doctrinaria organizacional, la gestión educativa es vista como un 
conjunto de procesos teórico, prácticos, conllevando a satisfacer todo tipo 
de demandas sociales de  cualquier institución educacional, sea pública o 
privada, por ejemplo, que se requiera materiales de estudio para 
implementar talleres de laboratorio químico, materiales educacionales, 
tales como data displayer, computadoras, entre otros, viendo 
teóricamente si influiría o no en el aprendizaje de los estudiantes. (IIPE, 
2000, p. 16). 
 
De acuerdo Vargas Vásquez  (2010) señala que; 
Toda la gestión educativa, conjuntamente con sus procesos se 
manifiesta en el seno del sistema educativo como respuesta a 
aquellas necesidades de una comunidad determinada, 
acompañado de las demandas sociales. Por lo tanto el estudio 
de la gestión educativa, hace referencia a todos aquellos 
procesos complejos que se conectan con aquel llamado proceso 
de gestión educativo, articulándose la gestión educativa 
institucional y la ya conocida gestión pedagógica. La gestión 
educativa institucional asume la gestión administrativa en su 
totalidad. La administración se  incorpora a la educación, bajo el 
concepto de  administración educativa. Señalando que en el país 




de España, la terminología se especializa en la denominación 
“Dirección de Centros Escolares”, mientras que en toda América 
Latina, se emplea el término “Gestión Educativa” a fines de los 
años ochenta, el cual se caracteriza por la planificación y la 
administración, llegándose a la descentralización del sistema 
educativo, por ello se señala, que tenemos centros de educación 
privados e inclusive direccionados a unos cuantos estudiantes, 
que deseen superarse, pero todo dependerá del factor 
económico. Resaltando que los sistemas operan dentro de un 
contexto externo con el cual interactúan en el sistema social, y 
poseen un contexto interno propio del ámbito de la institución 
educativa. (p. 12), ello es cierto, ya que el estudio de gestión 
educativa, es muy complejo, conlleva diferentes aspectos, sean 
financieros, personales, políticos, sin embargo, el más atinado 
seria el político, ya que ello parte, de nuestro famoso Estado 
Peruano, quien tiene esa responsabilidad de velar por el 
bienestar de la educación, explorando y explotando los talentos 
que tenemos. 
4Por otro lado en términos descritos por el autor Delannoy señalando que: 
“El eje central de atención de algunos gobiernos se ha 
trasladado de la llamada provisión de recursos ceñidos en el 
                                                 
4 Delannoy, Francoise (1998) “Reformas en Gestión Educacional en los 90s”. The World Bank. 
Latina America and the Caribbean Regional Office: Human Development LCSHD. Paper Series 
number 21. pp. 1-22. En SARAVIA, Luis Miguel (Compilador) 2002. Gestión Educativa. Proyecto 
Reforma de Formación Magisterio (PROFORMA). “Material de Enseñanza”. Número 23. WK/Loc. 
Lima: Ministerio de Educación. 
 




aprendizaje, hacia solo resultados obtenidos por el sistema 
(¿Nuestros niños cuanto aprenden? ¿Cuál es la relación entre 
padres de familia con los estudiantes?, etc.). Cuando se intenta 
buscar información de educación, se busca nuevos conceptos 
doctrinarios contemporáneos, tales como la productividad 
educativa (¿Cuál es la  manera  más eficiente y efectiva de 
gestionar  los recursos  educativos disponibles?) y la rendición 
de cuentas (¿Los resultados obtenidos incumbe la 
responsabilidad de quien los ha realizado?); y por herramientas 
de gestión,  como  la medición y la evaluación.” (Delannoy, 1998, 
p. 1) 
 
Son preocupaciones de la gestión institucional y de la gestión 
pedagógica los recursos de aprendizaje, la eficiencia y productividad 
educativa, y la rendición de cuentas, su delimitación oficial en el sistema 
educativo se da con la nueva estructura orgánica del Ministerio de  
Educación. Las Unidades de Gestión Educativa Local U.G.E.L. y las  
Direcciones Regionales de Educación D.R.E. reproducen las instancias 
de gestión institucional y pedagógica, y las políticas educativas que rigen 
al sistema de acuerdo con el marco legal, ello es cierto, ya que las 
Unidades de Gestión Educativa Local a nivel Nacional y las Direcciones 
Regionales de Educación D.R.E a nivel nacional como órgano superior de 
control de las Unidades de Gestión Educativa Local, tienen que tener un 
rol activo e importante, en cuanto al pliego presupuestal, basado en las 
políticas de enseñanza a los diferentes colegios públicos, para que de 




esta manera exista una mejor educación en el Perú, y sobre todo al tema 
que atañe mediante la presente tesis de carácter científico, el control que 
ejercen los directores en dichos colegios públicos, culminando con un 
buen diálogo asertivo entre los directores, con los docentes y alumnos, 
como ejemplo, tenemos en la actualidad nuestras famosas autoridades 
que velan por el bienestar de la ciudadanía, estamos refiriéndonos a las 
fiscalías, con apoyo de la policía nacional que cumplen un rol de investigar 
y encontrar a los responsables de una conducta ilícita en desmedro de un 
bien jurídico tutelado por ley, regidos bajo el principio de coordinación 
procesal, dicho ejemplo lo trasladamos al ámbito de la educación, sería el 
principio de coordinación socio educacional, entre directores, docentes y 
alumnos. 
 
5Cuando hablamos de gestión educativa, nos referimos 
íntimamente a todos aquellos aspectos relacionados al sistema 
educativo, sean intraprocesales o extraprocesales, los primeros 
ceñidos en el ámbito del sistema educativo y los segundos en el 
aspecto administrativo o estructural. (R.M. 168-2002-ED citado 
por Carrillo (2002, p. 7) 
 
6La reglamentación de la Ley General de Educación Nro. 28044, 
Educación: Calidad y Equidad, conceptualiza como Instituciones 
                                                 
5 Carrillo, Sandra (2002) La gestión educativa en algunos documentos del Ministerio de 
Educación. Lima: MINEDU-GTZ. Cuadernos de Gestión Educativa. Ministerio de Educación. 
6 Ministerio de Educación del Perú (2008) Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Regular. Lima: Ministerio de Educación. Consulta: 1 de Febrero del 2009 
http://www.minedu.gob.pe/. 
 




Educativas a los centros educativos y escuelas, enfocándolas como 
comunidad de aprendizaje, e instancia de gestión del sistema educativo,  
Artículo  66º: “La  Institución  Educativa,  como  comunidad  de 
aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema 
educativo descentralizado. En ella  tiene  lugar  la  prestación  del servicio. 
Puede ser pública o privada…” (Ministerio de Educación, 2004, p.  25), 
ello es totalmente cierto, en vista que la institución Educativa es cualquier 
recinto, que albergue personas, que deseen tener una nivel cultural 
óptimo e eficiente, sea público o privado, informal o formal, ya que la 
educación es la médula espinal del Estado Peruano, en vista que 
actualmente vemos personas analfabetas que no saben leer ni mucho 
menos escribir, terminando en un abuso de por medio del otro entorno de 
personas, que aprovechan dicha deficiencia, reflejado en hacer firmar 
documentos sin saber el contenido del mismo en beneficio de uno y en 
perjuicio de otro, sea de cualquier tipo de índole, económicos, laboral, 
salubridad. 
 
Además la institución educativa, privada, o pública se ciñen 
básicamente al desarrollo profundo de los temas educativos, buscando 
diferentes enfoques, tratando de mejorar la comunicación fluida entre los 
docentes con los alumnos, dirigidos bajo la coordinación del personal 
directivo, por ejemplo: Se señala, que en nuestra comuna de Puno, se 
están cometiendo diferentes ilícitos penales, en desmedro de los 
habitantes, sin embargo, tenemos una coordinación única en la búsqueda 
de la solución de problemas, nos estamos refiriendo a la famosa 




Comisaria del Perú, que lucha contra el crimen, hiendo de la mano junto 
con el Fiscal y Poder Judicial. (Ministerio de Educación 2004, p. 9). 
 
Según el autor Vargas Vásquez (2010) señala que; 
Por gestión educativa, hablamos, cuando implica el aspecto de 
planificación, organizacional y pedagógico, de un plantel 
institucional determinado sea público o privado, ello es cierto, y 
la tesista está de acuerdo, ya que la gestión pedagógica implica 
todo un proceso largo de planificación del diseño curricular 
orientados a un objetivo único, siendo la comunicación asertiva, 
repartición de horarios entre docentes, culminando con el buen 
desempeño educacional, acompañado del pliego presupuestal 
que irrogue el Estado a través de sus políticas necesarias, 
culminando con la descentralización del mismo. 
  
7Por ello se señala que la gestión  institucional es aquel conjunto 
sistematizado de procesos y estrategias de  dirección, logrando 
gestionar las funciones de carácter administrativo que  apoyan  
a  la  gestión  pedagógica  en  el  mejoramiento  de  los procesos 
de gestión para lograr aprendizajes de calidad, logrando cumplir 
con las metas y la política educativa institucional, llegando a 
crearse las funciones correspondientes. Desde un enfoque más  
administrativo, el maestro Gallegos señala que la gestión 
educativa  institucional es un: “… conjunto de operaciones y 
                                                 
7 Gallegos, A. (2004). Gestión educativa en el proceso de descentralización. Lima: San Marcos. 
 




actividades de conducción de las funciones administrativas que 
sirven de apoyo a la gestión pedagógica, necesarios para 
cumplir los planes estratégicos” (Gallegos, 2004, p. 22). 
Consecuentemente se señala que la gestión administrativa es el 
conjunto de acciones para movilizar los recursos que 
contribuyen al logro de los objetivos institucionales en el plazo 
previsto, sin excederse de lo que se ha establecido en los planes 
respectivos. (2010, pp. 13-14), la tesista comparte lo señalado 
por Gallegos ya que la gestión institucional es todo un 
procedimiento largo y tedioso administrativo dirigido al apoyo a 
fondo de la gestión pedagógica, plasmado en un óptimo nivel 
educacional en bienestar de nuestro Estado Peruano, 
vislumbrado en la no ausencia de materiales educativos, 
implementación de bibliotecas, implementación de laboratorios 
para poder realizar las prácticas que se requiere por parte de los 
alumnos, entre otros que se requiere. 
 
En toda institución sea pública o privada, debe de existir el liderazgo, 
que de ante mano, recae en una persona de superior cargo, denominado 
director, sujeto, quien tiene toda la carga de la institución, a efectos de 
guiarlo, tomando todos los mecanismos necesarios, en política educativa, 
con la finalidad de tener un muy buen prestigio, por lo tanto se señala que 
el director como personal jerárquico, es la cabeza de todo un plantel 
educativo, ya que en sus manos, esta las políticas que requiere dicho 
plantel para poder desplegar sus conductas a nivel educacional, de no 




contar con un muy buen director que sepa desplegar políticas en beneficio 
del planten institucional, la educación simplemente, no se verá reflejada 
en su totalidad, careciendo de resultados óptimos, en beneficio de los 
alumnos. 
 
De acuerdo al autor Gallegos (2004), señala que; 
El sistema organizativo institucional, está compuesto de los 
siguientes componentes: la política institucional, la  estructura,  
la  cultura  y el clima organizativo. Por lo tanto será, explicados 
cada uno de ellos de manera detenida, posteriormente serán 
retomados a lo largo del trabajo en su relación con la gestión 
pedagógica del trabajo docente pedagogo en grupo: 
a. La política institucional: Referido a estrictu sensu, a la 
relación que existe entre el uso del ya conocido poder con la 
Institución Educativa, sea pública o privada, por ello, todo 
planten educacional, sea público o privado, tiene sus propias 
políticas a nivel institucional o interinos, regidos por 
determinados estatutos que tienen que cumplirla todos los 
docentes, incluido el director, bajo responsabilidades 
penales, civiles y administrativas, en caso de no cumplirlas 
fielmente. 
b. La estructura organizativa: Cuando hablamos de estructura 
organizativa, nos estamos refiriendo estrictamente al llamado 
organigrama, que debe tener cada institución educativa sea 
pública o privada, regulando todas sus funciones a desplegar 




de manera jerarquizada, por ejemplo: En todos los 
Municipios existe dicho organigrama, donde el eje central es 
el Alcalde, seguido de sus demás subordinados, por decirlo 
así, mediante una estructura se reparte las funciones, misión, 
visión, de cada planten educacional, plasmados a través de 
los famosos estatutos, de cumplimiento obligatorio, bajo 
responsabilidades en caso de incumplimiento de las mismas. 
c. La cultura organizativa: Cuando hablamos de cultura 
organizativa, nos estamos refiriendo básicamente a la misión 
y visión de cada Institución Educativa sea pública o privada, 
regido bajo estatutos de normas interinas de estricto 
cumplimiento, ergo, la cultura implica, todo la organización 
del planten educacional, desde sus inicios hasta su final e 
inclusive una proyección al futuro, todos ellos reflejados en la 
calidad de educación. 
d. El clima organizativo: Dicho clima organizativo, hace 
referencia a la relación interna de la Institución Educativa 
entre todos los que la componen, empezando por el personal 
directivo, plana docente, alumnos y administrativos, regidos 
bajo el principio de la buena comunicación asertiva y fluida, 
la tesista se inclina, por el lado de las condiciones 
ambientales, en vista que de no contar con un muy buen 
ambiente para desplegar la educación, el resultado sería 
poco favorable en beneficio de los alumnos, por el contrario, 
si se cuenta con un muy buen ambiente, el resultado será 




favorable para el alumno y terminará en el prestigio del 
plantel educativo, de formar buenos profesionales en 
beneficio de nuestra comuna Peruana. 
 
Cuando hablamos del sistema organizativo institucional, nos 
estamos refiriendo a estrictu sensu, a la fuerza de trabajo de 
todo el personal de una institución educativa, sea pública o 
privada, regidos bajo el aforismo conocido de la mano dura, 
(Gallegos, 2004, p. 60), dicho planeamiento, se ciñe más en 
las estrategias de política que despliegan los entes 
encargados de un determinado plantel, sean directivos, 
docentes, e inclusive alumnos, a efectos de tener una muy 
buena enseñanza y aprendizaje de por medio. 
 
8Cuando hablamos del proceso del planeamiento estratégico, nos 
estamos refiriendo básicamente a aquel conjunto de actividades 
debidamente organizadas, destinados a llegar a un solo fin, el cual es 
conseguir objetivos positivos para el bienestar de la institución educativa, 
e inclusive planificados al futuro. (Lück, 2000, p. 3). 
  
9El autor Francisco Farro (2002), señala que el hacer, saber hacer y el 
proyectivo, requiere de compromiso y trabajo arduo e por medio, entre las 
                                                 
8 Lück, Heloísa (1997) “La aplicación del planeamiento estratégico en la escuela”. Gestao em 
rede No 19. Vehículo de comunicaçcao de Prometo Reageste. Agua Verde, Curitiva. Brasil. 
Traducción de Luis Miguel Saravia. En SARAVIA, Luis Miguel (Compilador) 2002. Gestión 
Educativa. Proyecto Reforma de Formación Magisterial (PROFORMA). “Material de Enseñanza”. 
Número 23. WK/Loc. Lima: Ministerio de Educación. 
 
9 Farro, Francisco (2007) Planeamiento estratégico para instituciones educativas de calidad. 
Lima: CPC. 
 




Instituciones Educativas, Unidades de Gestión Educativa, Direcciones 
Regionales Educativas, enfocados todos ellos, en el mejoramiento de la 
educación, proponiéndose el plan siguiente: 
 Bases teóricas y metodológicas del Planeamiento Estratégico de   
centros educativos. 
 Etapas para formular un Plan Estratégico: 
Etapa 1. Misión Institucional y compromiso social. 
Etapa 2. Diagnóstico Estratégico. (¿Dónde estamos ahora?). 
Etapa 3. Direccionamiento Estratégico. (¿Dónde queremos estar?). 
Etapa 4. Proyección Estratégica. (¿Cómo lo vamos a lograr?). 
Etapa 5. Planes Operativos Anuales. (¿Qué tareas debemos realizar 
para alcanzar la visión?). 
Etapa 6. Monitorización y Seguimiento del Plan. (¿Cuál es el nivel de 
desempeño organizacional? ¿Cuáles son los logros?). 
 Esquema del contenido del Plan Estratégico del centro educativo. 
El llamado planeamiento estratégico está compuesto elementalmente 
por la propuesta educativa institucional, plasmado en documentos de 
carácter público de gestión de la Institución Educativa, conforme a lo 
establecido y regulado por el Artículo 32º  del Reglamento de la 
Gestión del Sistema Educativo, aprobado por D.S. No  009-2005-ED, 
son: Proyecto Educativo Institucional (PEI),  Proyecto  Curricular 
Institucional (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Reglamento Interno 
(RI), y el Informe de Gestión Anual (IGA), el Presupuesto. Cada 
institución educativa cuenta con sus propias  definiciones  
institucionales  proyectadas  en  un  horizonte  definido.   




Cuadro Nº 01 
Dimensiones de los Documentos de carácter público sobre Gestión 
Institucional y Administrativa 
 Proyecto educativo institucional 
 Proyecto curricular institucional 
 Reglamento interno 
 Proyectos innovadores de gestión 
institucional 
 Plan anual de trabajo 
 Informe de gestión anual 
 Presupuesto 
 De carácter programático 
 Naturaleza estable, susceptible de 
modificaciones 
 Actúan como directrices con 
espíritu de permanencia 
 De carácter instrumental 
 Vigencia anual 
 Operativizan  los  planteamientos  a  
largo  plazo para lograr su 
realización 
Fuente: Gallegos 2004, p. 91 
 
De acuerdo al autor Gallegos citado por Vargas Vásquez (2010), señala 
que:   
Cuando se elabora documentos, se requiere de toda la 
participación activa y eficaz de los miembros que componen una 
institución educativa, sea pública o privada, con la finalidad de 
cumplir sus objetivos trazados a estrictu sensu, promoviendo el 
correcto funcionamiento del mismo. (p. 16), la tesista comparte 
lo señalado por Gallegos citado por Vargas Vásquez, en vista 
que toda la elaboración de documentos de un planten educativo 
sea público o privado, requiere la participación de todos sus 
integrantes, partiendo de los alumnos, docentes, directores, 
hasta el propio personal administrativo, que coadyuven con sus 
propuestas para la elaboración y creación de documentos, en 
bienestar del plantel educativo, fortaleciendo la educación a 
estrictu sensu. 




2.2.1.2. Estilos de gestión 
Cuando hablamos de estilos de gestión, nos estamos refiriendo 
básicamente a compartir experiencias suscitadas en determinados 
campos, relacionados entre docentes, alumnos, personal directivo y en 
general todos los sujetos que componen el sector llamado educación, sea 
público o privado. La Unidad de Capacitación Docente del Ministerio de 
Educación UCAD (2000) citado por el autor Carrillo señaló que el modelo 
de gestión es el cómo conjunto de estrategias para solucionar problemas:  
 
Cuando hablamos del ya conocido modelo de gestión educativa, 
nos estamos refiriendo a ese conjunto de pensamientos, 
estrategias, organizaciones, que tienen como fin la solución de 
conflictos, que pueden suscitarse dentro de una institución 
educativa, por diferentes aspectos, siendo uno de los más 
conocidos, la falta de comunicación fluida, que deben ser 
claramente identificados y caracterizados. A diferencia de la 
llamada planificación que se caracteriza por realizar previsiones 
más a largo plazo, por el contrario el modelo de gestión que se 
propone en la presente tesis eminentemente científica, aspira a 
objetivos de corto y mediano plazo; proponiéndose un mayor 
número de alternativas posibles para un futuro más remoto 
debido a la incertidumbre; propone un mayor margen para las 
acciones de ajuste y la de un gran paso a las prioridades en la 
medida en que éstas indican dónde iniciar las acciones a corto 
plazo. (2002, p. 8), la tesista comparte lo señalado por carrillo ya 




que, el modelo de gestión, comprende un conjunto de 
estrategias, dirigidas a la solución de problemas, propuesto en 
un corto plazo, facilitando la comunicación fluida entre todo un 
planten educativo sea público o privado, consecuentemente 
tener una mejor educación.  
 
Cuando se aplica estrategias para solucionar problemas que 
suscitan en un país determinado, caso típico de nuestro famoso Estado 
del Perú, se debe de partir analizando los estilos de gestión que 
predominan en las instituciones educativas., no obstante a ello, los 
docentes tienen que demostrar una capacidad de pensamiento 
cognoscitivo de gran magnitud, dentro del cerebro humano, a efectos de 
poder realizar la lluvia de ideas, consecuentemente darlos a conocer a los 
alumnos, con la finalidad de que tengan un mejor aprendizaje y formación 
profesional, por ejemplo que se hable el uso del condón de forma correcta 
a efectos de no poder ser contagiados con el virus del VIH (SIDA), para lo 
cual el docente encargado de la asignatura, tendrá que traer los 
materiales necesarios, para poder explicar a los alumnos, y captar su 
atención, un panorama claro, sería traer un plátano sin cáscara y poner el 
preservativo, con la finalidad de que los alumnos imaginen que es la parte 
intima del varón, concluyendo con un certero aprendizaje, evitando 
contagios de por medio, y de esa forma teniendo una mayor aprendizaje 
de por medio. 
 




10Según el autor Casassus (2000, pp. 7-17), nos habla de los ya conocidos 
modelos de gestión en materia de educación, clasificándolos en: 
normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, calidad total, 
reingeniería y comunicacional. Pasando a entrar a tallar uno por uno, 
dejando constancia, que en América Latina, se han tenido siete modelos 
de Gestión Educativa, pasando a explicarlos de la siguiente manera 
dinámica: 
a. Normativo. Desarrollado entre los años 1950 y 1970. Caracterizado 
por que todo el famoso poder recae en una institución jurídica, llamado 
centralismo, culminado con la burocracia, ello surge justamente por la 
política que no tiene sentido jurídico, efectivamente, ocurre así, en 
vista que cada partido político, conjuntamente con sus funcionarios de 
confianza, prometen una serie de actividades desde un aspecto 
cuantitativo, y no cualitativo objetivo, llegándose a la pérdida de 
tiempo, en desmedro de la educación. 
b. Prospectivo. Comenzó su auge en los años de 1960. Basado en la 
construcción de los llamados escenarios, basados en elegir ciertas 
políticas de estudio a fondo, ventilando el famoso AED, vale decir, 
análisis económico del derecho, por ejemplo si sería óptimo 
implementar proyectores de data display en colegios paupérrimos, es 
decir alejados de la ciudad, donde no existe en forma fluida la luz 
electrónica, de ante mano no sería optimo implementarlo, ya que 
                                                 
10 Casassus, Juan (2000) Problemas de la gestión educativa en América Latina (la tensión entre 
los paradigmas de tipo A y el tipo B). s/l: UNESCO. Consulta: 22 de abril del 2003. 
www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf. 
 




primero se tendría que tener la luz fluida, consecuentemente 
económicamente no sería optimo, y analizando no se encuadraría al 
derecho, pese a que el derecho a la educación esta normado, siendo 
ello así, nos ceñirnos al ámbito jurídico, estaríamos hablando del 
famoso análisis económico del derecho cuyas siglas son AED, cuyo 
eje de centra en que antes de realizar cualquier acción o proyecto en 
materia de educación, se tiene que analizar si se cuenta con el 
suficiente sustento económico que coadyuve dicha idea, y analizar 
finalmente si es que dicha idea, está enmarcada dentro de los cánones 
de ley, de no ocurrir ello así, estaríamos incursos dentro de meras 
especulaciones subjetivas vagas. 
c. Estratégico. Tuvo su auge en los años 1970. La gestión permite la 
protección de todas las instituciones sean públicas o privadas, con la 
finalidad única de velar por su no extinción a futuro. Su enfoque es la 
solución de problemas, a partir del análisis estratégico de las 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades (DAFO) y la 
programación presupuestaria, por decirlo, a medida que cada 
institución educativa sea pública o privada, avanza, va creciendo su 
ámbito económico, llegando a mejorar e inclusive a desaparecer, por 
ende, la estrategia, se vislumbra en que se tiene que tener un respaldo 
económico, para que en el futuro no colapse el sistema de educación. 
d. Estratégico situacional. Surge en el auge de los años de 1980, 
caracterizando fundamentalmente por ser una gestión enfocado en la 
solución de todo tipo de problemas que suscite, dentro de una 
institución determinada. 




e. Calidad  total. Surgiendo dentro de los años de 1980  y  1990. En este 
rubro, se tiene que tener una participación asertiva e eficaz por todo el 
personal inmerso dentro del sistema educativo, por decirlo las 
Unidades de Gestión Educativa, las Direcciones de Educación 
Regional, el ente abstracto, denominado Estado, a fin de implementar 
las políticas necesarias, para mejorar la educación, pero desde un 
punto de vista eminentemente cualitativo objetivo y no cuantitativo 
proyectivo dilatorio. 
f. Reingeniería. Surge en 1990. Caracterizado por proponer la 
descentralización porque permite la apertura del sistema a los 
usuarios, dicho aspecto es eminentemente elemental, ya que existe 
en todo las carreras profesionales el famoso termino de reingeniería, 
por decirlo en materia contable: reingeniería contable, en materia del 
derecho: reingeniería constitucional, en materia odontológica: 
reingeniería odontológica, entre otros; que implica un cambio de todo 
el aparato gubernamental, que implique mayor cambio positivo, 
trasladado al ámbito de la educación, vendría a ser los cambios en 
materia educativa, con mayor compromiso de los directores, docentes, 
alumnos e inclusive el personal administrativo, buscando que nuestro 
Estado Peruano sea un país desarrollado y no sub desarrollado, 
siempre y cuando exista la descentralización, en cada provincia, 
distinto y departamento, y no todo que sea la capital del Perú Lima. 
g. Comunicacional. Tuvo su auge en los años de 1990, dicho rubro, 
implica, la comunicación asertiva e eficaz, ya que gracias a ello se 
podrá implementar determinadas políticas en beneficio de la 




educación, a través de seminarios, diplomados, cursos, programas de 
capacitación, e inclusive el famoso internet, pero siempre y cuando 
exista el compromiso de querer superarse, por decirlo el futuro del niño 
es hoy y será el de siempre en el futuro, dependiendo de su formación 
a temprana edad. 
 
CUADRO Nº 02 
Análisis comparativo de los modelos de gestión 
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Fundacional y rediseño 
radical de procesos para 
mejorar el desempeño. 
La descentralización 
permite la apertura del 
sistema a los usuarios. 
Mayor poder y exigencia 
de los usuarios, del tipo y 









compromisos de acción. 
Los procesos son 





ofertas y promesas. 
Fuente: Sistematización propia a partir de Casassus, 2000, pp. 7-12 
 
Como se observó en la figura que antecede, se pudo apreciar los  modelos  
descritos que operan  en  un  contexto  y  no  son ajenos de  los conflictos 




que resulten de las incongruencias contradictorias del sistema. Cualquier 
sistema educativo, puede ser aplicado de manera contundente a cualquier 
institución sea pública o privada, siempre en cuando se opten por políticas 
que lleven la ardua tarea de luchar contra contradicciones educativas. El 
autor propone, en el mismo estudio, los paradigmas opuestos que 
representan las contradicciones del sistema educativo: El paradigma A y 
el B. 
 
 De acuerdo Vargas Vásquez (2010), señala que: 
El paradigma A, representa un universo estable, contexto 
invariable, donde se da un cambio acumulativo por objetivos, en 
una teoría y práctica de gestión técnico-linear- racionalista. Es 
técnico, en vista que se realizar una protección al futuro de 
cualquier actividad desplegada, en materia de educación, por 
ejemplo, se puede señalar, que en una institución pública, se 
opte por políticas de implementación del curso de oratoria, ello 
puede ser un magnífico plan de estudios, sin embargo, podría 
fracasar en vista que personas jóvenes no tienen aún, la facilidad 
de desenvolvimiento oral, ergo, ello no es una limitante para 
poder continuar con el plan en marcha. 
 
Por otro lado, el paradigma B, representa un universo inestable, 
de contexto fluido, complejo, donde el cambio es turbulento y 
cualitativo, en una perspectiva de gestión que incorpore la 
diversidad en un plano emotivo-no linear-holístico. Es emotivo 
porque representa un universo inestable; no linear, en el cual se 




da el cambio, turbulento y cualitativo; holístico porque incorpora 
la diversidad. (p. 20) 
 
CUADRO Nº 03 
Reconstrucciones del contexto según los tipos A y B 









Fuente: Casassus, 2000, p. 13 
 
De acorde al cuadro Nº 3  la correcta descripción de estos contextos 
diferenciados, permite comprender las fortalezas y debilidades de los 
modelos de gestión, lo típicamente ya conocido el famoso FODA.  
 
En la letra A, abstracto se acerca más al ideal, mientras que el 
tipo B, concreto se acerca más a la realidad, vale decir, donde 
nosotros los seres humanos habitamos, la llamada habitad. El 
contexto determinado está definido,  mientras que el 
indeterminado está en proceso de clarificación y definición, vale 
decir, en una cadena de construcción, con la finalidad de tener 
claramente establecido sus objetivos y metas a cumplirse. El 
principio se seguridad implica un concepto de relación entre las 
instituciones, con el ente abstracto llamado Estado, lo cual no  
implica necesariamente acciones de mejor, en comparación con 
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la incertidumbre que implica mecanismos legales pertinentes a 
la mejora de alguna falencia. La rigidez es el estado de inercia 
de las cosas, lo cual evidentemente conlleva al cambio. La 
reconstrucción del contexto tipo A viene de arriba, mientras que 
la del tipo B viene de abajo. Un contexto homogéneo es inviable 
para nuestra mega diversidad, la diversidad es geográfica, 
ecológica, biológica y cultural, y es patrimonio nacional. Lo 
unidimensional reduce y atrasa el proceso de crecimiento y lo 
multidimensional forma parte de la amplitud de posibilidades. Lo 
objetivo del tipo A permite vincular lo subjetivo del tipo B hacia lo 
esperado. (Vargas, 2010, p. 21). 
 
CUADRO Nº 04 
Fortalezas y debilidades de los modelos de gestión según su 
relación con las construcciones de tipo A y de tipo B 
 
































































































Normativo 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
Prospectivo 5 3 4 4 5 5 4 5 35 2 2 2 2 1 2 2 1 14 
Estratégico 2 2 2 2 3 2 2 3 18 3 3 3 2 2 3 2 2 20 
Situacional 2 2 1 1 2 2 2 2 14 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
Calidad Total 2 1 1 1 3 1 2 2 13 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
Reingeniería 2 2 1 1 5 1 1 1 14 4 5 4 3 3 3 3 3 27 
Comunicacional 1 1 2 1 1 1 1 1 9 5 4 5 5 5 5 5 5 29 
 
Fuente: Casassus, 2000, p. 14 
Tal como lo señala en el cuadro anterior la aplicación a los contextos de 
Tipo A y Tipo B, las fortalezas y debilidades de los siete modelos de 




gestión, el conocido refrán FODA. En el contexto técnico linear 
racionalista (Tipo A) prevalece el modelo normativo y prospectivo, 
conservador y rígido; los modelos de calidad total, reingeniería y 
comunicacional  son  los  más débiles. Mientras que en el contexto 
emotivo-no linear-holístico (Tipo B) destaca el modelo comunicacional, 
situacional, y de calidad total, moderno y flexible; siendo más débiles los 
modelos normativo y prospectivo. 
 
De acuerdo al autor Vargas Vásquez (2010), sostiene que:  
Los tipos de gestión A y B re refieren básicamente al aspecto 
político, respecto del manejo de una institución por parte del 
personal directivo, vale decir del director y su forma de guiar un 
planten educativo, sea público o privado. La manera de  guiar a 
la Institución Educativa de acorde a los modelos de gestión y las 
construcciones de Tipo A y B, de los actores ejerciendo 
liderazgo, felicitan apreciar el modelo de gestión de la Institución 
Educativa. Se plasma en la forma de liderazgo de los entes 
directivos, conjuntamente con su plana que lo integra, vale decir, 
docentes, alumnos, padres de familia y todo el personal 
administrativo, centrados en un solo objetivo, que es el de 
cumplir sus metas propuestas. 
 
En toda institución educativa, sea del sector privado o público 
existe un único órgano de gobierno, destinado a la participación 
activa de todo su personal que lo compone, como  lo  señala el 
autor Ezpeleta  y  Furlán: “dirección,  gobierno y participación 




colectiva en el diseño, decisión y evaluación del funcionamiento 
operativo” (Ezpeleta y Furlán citado por Carriego 2005, p. 24). 
Dichos procesos se realizan en grupo, conocido como la famosa 
teoría dual, relacionando al Ente abstracto que ejerce el poder 
político por encargo de la nación llamado Estado Peruano, con 
las instituciones educativas, cumpliendo el fin propuesto que es 
el de mejorar la educación a estrictu sensu. 
 
El modelo de gestión comunicacional, facilita la comunicación 
abierta e eficaz entre todos los sujetos que componen el plantel 
educativo. (pp. 21-22), ello es verdad, en vista que mediante la 
comunicación, se realizará la participación eficaz de los 
docentes, mientras no exista comunicación, no existirá la 
participación de por medio, por ello se señala que el cambio 
empieza por ti hoy, que esperas. 
 
11De acuerdo al autor Sander Benno (2002); quien señala que: 
La  evaluación es un mecanismo mediante el cual, se evalúa la 
capacidad intelectual del estudiante, durante las ya conocidas 
clases, por ejemplo: en el colegio Glorioso de la ciudad de Puno, 
se tiene 30 alumnos que están cursando el cuarto años de 
educación secundaria sección “A”, y llevaron el curso de física, 
consecuentemente se medirá su conocimiento mediante un test 
ponderado, llamado examen, de lo cual arrojará un promedio 
                                                 
11 Sander, Benno (2002) Nuevas tendencias en la gestión educativa: democracia y calidad. 
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/CI- Sistema%20de%20gestion%20RH/39.doc. 
 




final, ello implica que cada ser humano aprende día a día de sus 
errores, es bueno intercambiar ideas con otros pueblos, países, 
lo que se denomina la famosa acuculturacion, caracterizado en 
que cada pueblo originario tiene sus costumbres, por ejemplo: 
en el cusco se suele tomar cerveza en un recipiente que se pone 
en la cabeza, mientras que en nuestra ciudad de puno, ello no 
ocurre así, por tal razón, se tiene la democracia, mediante el 
cual, se facilita la participación abierta de cualquier sujeto de 
derecho, con la finalidad única de exponer sus planes de trabajo, 
consecuentemente ponerlos en pie de marcha. (Sander, 2002, 
p. 4) 
 
De los modelos señalados párrafos ut supra, resalta la 
comunicación, ya que gracias a ella, se pone en marcha activa, el 
intercambio de palabras, mejorando el nivel cultural de educación, por ello 
ser señala que la comunicación es madre del desarrollo, ergo, 
actualmente existen academias de oratoria, que forman futuros líderes, 
donde están inmersos los docentes, quienes de una u otra manera tienen 
ese arduo compromiso de formar buenos profesionales, más en el ámbito 
de la comunicación, por decirlo, el arte de la palabra como arma 
fundamental para conseguir un objetivo. 
 
De acorde al autor Vargas Vásquez (2010), quien señala que;  
En nuestro famoso Estado Peruano se ven grandes cambios 
políticos, sin embargo conllevan al estancamiento de la 
educación, por referirnos a la famosa carrera magisterial, lo cual 




solamente conlleva a despedido arbitrarios, sin justificación 
alguna, en vista que docentes nombrados, que solo tienen un 
solo único ingreso la docencia, no rinden sus exámenes por 3 
veces en forma válida, les invitan al retiro mediante una 
resolución realizada por las autoridades competentes sean 
Unidades de Gestión Educativa Local o Direcciones de 
Educación Regional a nivel nacional, por ello señala que el 
sector de educación, no implica, cambios de políticas 
evaluativas que vayan en desmedro del docente, ya que 
actualmente la famosa ley de la carrera magisterial que derogó 
la ley del profesorado quita derechos adquiridos al docente, por 
decirlo, a modo de ejemplo: en la ley del profesorado el auxiliar 
de educación era considerado docente, sin embargo en la actual 
ley de la reforma magisterial, el auxiliar es auxiliar, ergo, con la 
anterior ley derogada del profesorado y su modificatoria, existía 
la posibilidad de que ese auxiliar de educación pudiera acceder 
a la docencia vía judicial, pero con la nueva ley de la reforma 
magisterial, ese auxiliar tiene la única posibilidad de acceder al 
cargo de la docencia mediante concurso público, de no tener 
buen desempeño lo expulsan de la ley, sin ningún beneficio de 
por medio, aspecto que da mucho que pensar por parte de 
nuestros gobernantes, que crean leyes absurdas. 
 
El objetivo del Ministerio de Educación, no excluye ni margina 
otras posibilidades respecto del ámbito de la educación, por ello 




vela de igual forma por mejorar la calidad de vida de sus órganos 
que lo componen (pp. 22-23) 
 
12Se señala que la ciencia avanza y los cambios se ven plasmados, 
con ello se señala que los modelos de gestión van cambiando acorde a 
las necesidades de los sujetos que lo componen. Rolff (2008, pp. 15-17) 
propone “cinco modelos de acoplamiento” para el desarrollo educativo 
institucional: a través de leyes y decretos, a través de pruebas y  
Benchmarks, la conducción previa, la evaluación y la conducción 
posterior. Consecuentemente explicaremos cada uno de ellos, amoldados 
a la realidad donde vivimos, pasando a explicarlos de la siguiente forma: 
 
 Modelo 1: Conducción a través de leyes y decretos 
En nuestro Estado Peruano, existen una serie de mecanismos 
legales, que regulan las conductas de los sujetos de derecho, 
mediante los ya conocidas leyes, en vista que nuestro Estado 
Peruano, crea diferentes paquetes legislativos absurdos, en 
desmedro de los docentes del sector de educación, por decirlo a 
modo de ejemplo: se realizó la huelga nacional indefinida, con la 
finalidad de reclamar la famosa preparación de clases por ser un 
derecho adquirido de los docentes, ergo, el Estado personificado a 
través del Ministerio de Economía y Finanzas indicó que no existe 
                                                 
12 Rolff, Hans Günter (2008) Konzepte und Verfahren der Schulentwicklung. Studienbrief Sem 
0810. Technischen Universität Kaiserslautern, Distance and Internacional Studies Center. 









el pliego presupuestal necesario para cubrir dichas demandas, sin 
embargo nuestro famoso guardián de la Constitución Política del 
Estado Peruano denominado Tribunal Constitucional, a través de 
sendas sentencias recaídas en casos análogos, se pronunció e 
indicó que no es un óbice ni limitación alguna el pliego 
presupuestal, para cumplir con las demandas de los docentes, por 
ello, recién se está accediendo a dichas solicitudes de los docentes 
que reclaman un derecho justo, pero que lamentablemente el 
propio Estado le da las espaldas de por medio. 
 
 Modelo 2: Conducción a través de pruebas y Benchmarks  
El estado despliega, sus acciones legales, mediante actos 
objetivos, que en este caso vendrían a ser los exámenes, 
conocidos como los famosos Benchmarks, dicho rubro se debe de 
aplicar con la mayor rigurosidad de por medio, ya que existen 
ciertos docentes, que solamente se limitan a dejar trabajos 
encargados, dejando de lado las enseñanzas básicas a los 
alumnos, dilatando el tiempo en demasías, dicho modelo resulta 
interesante, ya que por medio de la medición, se llegará a delimitar 
quien es el que falla en la enseñanza, el docente o el alumno en su 
aprendizaje. 
 
 Modelo 3: Conducción previa 
En este rubro hablamos de la famosa autonomía, sin embargo ello 
conlleva, en ciertos márgenes a la desconectacion de relaciones 
entre las Instituciones Educativas Públicas o Privadas con el 




Estado, en vista que las Instituciones Educativas, se desconectan 
de los paquetes legislativos que emana el Estado, por decirlo, las 
instituciones educativas privadas, gozan de autonomía a nivel 
educacional, ya que son ajenas al Estado, teniendo sus propios 
estatutos internos, de cumplimiento obligatorio, en cambio las 
instituciones Públicas de una u otra manera están sometidas al 
Estado, quien da las políticas necesarias en materia educacional, 
ergo, la tesista está de acuerdo con ambas, en vista que lo que 
implicaría a mayor cabalidad seria tener un nivel de educación 
óptimo y eficiente en beneficio de nuestros hijos que son el futuro 
de hoy y de siempre. 
 
 Modelo 4: Evaluación 
Cuando hablamos de evaluación, nos referimos especialmente a 
dos enfoques uno interno y otro externo: el primero llamado interno, 
lo desempeñan el personal directivo, personificado por el director, 
el segundo que es el externo, lo conducen las Unidades de Gestión 
Educativa Locales en coordinación con las Direcciones Regionales 
de Educación, bajo el famoso monitoreo, caracterizado por 
escuchar a un docente, durante su dictado de clases, 
efectivamente, ello ocurre así, ya que en cada institución educativa 
sea pública o privada existen las evaluaciones y monitoreo sean 
internas hechas por el propio director, o externas hechas por el 
Estado a través de las famosas Unidades De Gestión Educativas, 
cuyas siglas son UGELS y Direcciones Regional de Educación, 




cuyas siglas con DRE, con la finalidad de tener un muy buen 
desempeño ético profesional, en bienestar de la educación. 
 
 Modelo 5: Conducción posterior 
Dicho aspecto de conducción posterior se vislumbra con mayor 
magnitud, en el monitoreo de cada institución educativa pública o 
privada, dirigidos al desarrollo de por medio, sea en el ámbito de 
infraestructura, con la finalidad de captar mayor alumnos, o en el 
aspecto educativo, que nos atañe en la presente tesis científica, 
todo dependerá de la organización, debidamente descentralizada, 
dirigido por el director. 
 
Por otra parte, se habla del llamado cambio, plasmado en la 
globalización, caracterizado de cambios, pero cambios en el ámbito 
de la educación, teniendo mayor compromiso con los estudiantes, 
sin embargo los cambios de cada institución educativa, se da 
acorde a las necesidades de los alumnos, por ejemplo, que se 
tenga un planten educativo con niños especiales, la directora de 
dicho planten educativo, tendría que contar con materiales únicos 
que el caso amerite para la enseñanza de los mismos, tales como 
cañones de data desplaye, pantallas led, en vista que por su propia 












2.2.1.3. Gestión administrativa 
Para hablar de Gestión administrativa Vargas Vásquez (2010) señala que; 
El proceso netamente administrativo regula una serie de 
requisitos, plasmados en fases, los cuales serían: planeamiento, 
organización, dirección, y control, pasando a explicarlos de la 
siguiente manera: 
a. El planeamiento del diseño, el diagnóstico, los objetivos, las 
metas, estrategias, el presupuesto, la elaboración de planes, 
programas, y proyectos, se caracteriza por que todo parte 
de la observación, diagnosticando el problema, 
planteándose los objetivos, culminando con el proyecto en 
beneficio de la educación respectivamente. 
 
b. La organización de las labores educativas, el 
establecimiento de las funciones, la estructura, los cargos, 
métodos, procedimientos, sistemas, cada planten educativo, 
cuenta con sus labores académicas anuales, los cuales 
deben de ser cumplidos de manera estratégica por parte de 
los docentes, bajo la coordinación del director, lo cual implica 
un conjunto de procedimientos de trabajos arduos, 
aportando métodos de enseñanza de carácter innovador. 
 
c. La dirección implica liderazgo, dirigir, influir y motivar al 
personal de la institución educativa sea pública o privada;  
las  comunicaciones  internas  y  externas;  la  toma  de  
decisiones; delegación de funciones; desconcentración y 




descentralización de las tareas, dicho rubro, está a cargo del 
director de cada planten educativo, optando todas las 
políticas debidamente descentralizadas entre todo los 
docentes, ello de por medio, implica el liderazgo y seguridad 
de por medio, a efectos de llevar adelante a la institución 
educativa determinada, siempre y cuando exista la 
participación de todos los docentes, supervisados a través 
del director, e inclusive el mismo personal administrativo, 
alumnos y padres de familia respectivamente. 
 
d. El  control,  implica  la  anticipación  y  prevención,  a  través  
del monitoreo, la evaluación, verificación, orientación y 
retroalimentación del sistema, dicho control es un eje 
fundamental, en todo sector de educación sea público o 
privado, ya que si no existiera ello, la metodología de 
enseñanza estaría descontrolada, por ello se tiene que 
anticipar las metodologías de enseñanza y prevenir 
cualquier aspecto que implique una enseñanza perjudicial 
en los alumnos, a manera de ejemplo, digamos que un 
profesor x vende separatas a sus alumnos de una institución 
pública a 10 soles, dicho comportamiento es eminentemente 
negativo para el planten y alumnos, ya que algunos 
estudiantes no cuenta con el dinero de por medio, viéndose 
limitado a comprar dichas separatas, por ello se tiene que 
anticipar dicho actuar, por medio del director del plantel 




educativo, consecuentemente prevenir que se consuma 
dicha conducta, mediante la venta de dichas separatas e 
impedir que se llegue hasta las autoridades, tales como el 
Ministerio Público, como ente autónomo constitucional 
investigador de una conducta antijurídica, conocido como 
delito, lo cual solo conllevaría a dar un mal aspecto al planten 
educativo e inclusive perdida de alumnos. 
 
Respecto al análisis del proceso administrativo, se puede 
señalar que implica, una serie de procedimientos, plasmados en 
ejes temáticos, destinados a cumplir objetivos determinados en 
beneficio de la Institución Educativa, sea pública o privada, por 
ejemplo: en una Institución llamada Santa Rosa, falta materiales 
de estudio que conduzcan al impacto de los alumnos, ello tiene 
que verse reflejado en el personal directivo, personificado por el 
director, optando las políticas necesarias a efectos de llenar 
dicho vacío, por ello, se podría, implementar, datas display, 
piscinas, entre otras, captando mayor atención a dichos rubros, 
que van de la mano con la educación. 
 
La Institución Educativa tiene que tener una plan de gestión, 
destinado a cumplir los objetivos propuestos, todo depende del 
compromiso que se tenga con la institución educativa, por 
ejemplo, que se tenga un planten educativo en zonas rurales, 
donde no exista carpetas, pero si se cuenta con el plantel 
educativo, por lo cual, los mimos docentes, tienen que traer 




sillas, mesas y/o en su defecto carpetas, en beneficio de sus 
propios alumnos, ello implicaría, que no exista ningún tipo de 
límite para poder cumplir con la enseñanza de por medio, en 
beneficio de sus alumnos. 
  
Para movilizar los recursos, la dirección cumple funciones 
técnicas administrativas como: jurídico legal, presupuesto, 
personal, estadística, información y comunicación, contable y 
financiera, y abastecimiento. Pasando a explicar cada una de 
ellas, se la siguiente forma: 
 
a. Jurídico Legal: Caracterizado por la emanación de todos los 
paquetes legislativos por parte del ente abstracto llamado 
Estado, dentro de los cuales tenemos, normas, leyes, 
decretos legislativos, reglamentos, entre otros, con la finalidad 
de guiar por el sendero correcto al ámbito de la educación, 
dicho rubro es el más importante de todo las funciones, ya 
que de no existir el ámbito legal, estaríamos hablando de un 
descontrol enorme en un planten educativo determinado, por 
ello existen paquetes legislativos, de cumplimiento obligatorio 
para todo el sector educación, de infringir algunos de ellos, 
estarían inmersos dentro de un proceso administrativo, 
consecuentemente en uno penal, por ello es menester 
conocer la normatividad de cada planten educativo sea 
público o privado, a fin de no incurrir en ningún tipo de falta 
administrativa que puede culminar con uno penal, por 




ejemplo: el famoso caso de abuso de autoridad, que 
desempeñan ciertos directores, que primero empieza por un 
proceso administrativo realizado por parte de la Unidad 
Educativa Local, con sanciones sin goce de abres, 
suspensiones, culminando con un proceso penal, 
específicamente con pena privativa de libertad, acorde al 
principio de festividad procesal.  
 
b. Presupuesto: Caracterizado por el análisis de la situación 
económica, optando por las políticas mercatotoriales, 
enfocados en la Educación, ergo, todo proyecto en general, 
requiere de un estudio de mercado a efectos de  poder lanzar 
determinados productos, donde siempre existirá ganancias y 
pérdidas, pero ello no debe de ser una limitante para continuar 
con dicha iniciativa, por ejemplo, que se implemente un nuevo 
plantel educativo privado, pero no se cuente con el suficiente 
alumnado, se tiene que optar por políticas de propaganda en 
beneficio de dicha entidad educativa privada nueva, tales 
como: entrevistas en canales de televisión de mayor 
cintonación, dando las publicidades necesarias, culminando 
con el objetivo propuesto, en beneficio de la educación. 
 
c. Personal: Ceñido estrictamente al personal idóneo, 
capacitado, que actué dentro de los cánones de la ética y 
moral, por ello se señala que en todo proyecto, se tiene que 
tener un personal idóneo, debidamente capacitado, en una 




determinada rama, a efectos de poder cumplir un objetivo 
propuesto en aras de mejorar la meta propuesta, por ejemplo: 
que se cree un nuevo colegio privado, cuyas características 
es las matemáticas, se tendría que contar con docentes 
especializados en dicho rubro, mínimamente con el grado de 
maestría, consecuentemente se tendría una mejor enseñanza 
y aprendizaje, en beneficio de la educación, obviamente con 
la imaginación creativa del docente que influirá bastante en 
los alumnos. 
 
d. Estadística: Al referirnos a estadística, nos estamos 
inclinando por el ámbito de la medición, mediante cuadros 
estadísticos, matemáticos, destinados a dar solución óptima 
de un problema sucinto, por ejemplo, se señala que se desea 
implementar una biblioteca virtual en la Institución Educativa 
Los Angelitos, ello tendrá que ameritar un estudio de 
porcentaje de alumnos que estudian, con la finalidad de 
equipararlo, mediante las computadoras, de ante mano cada 
plantel educativo sea público o privado, debe de contar con 
estadísticos, con la finalidad de tener un apoyo de 
computadoras, que regulen todo el actuar del plantel 
educativo, con software modernos, conteniendo plataformas 
educativas, bibliotecas virtuales, en beneficio de la educación 
en general. 
 




e. Información y comunicación: Ceñido en la base de datos de 
toda la información que se tiene del planten institucional, 
plasmados a través de la comunicación, ergo, la información 
lo almacena el estadístico respectivamente en sus 
computadoras, consecuentemente ello culminaría con la 
comunicación asertiva por parte de los docentes, al momento 
de recabar dicha información, compartiéndola entre uno y 
otro, consecuentemente mejorar la calidad de educación. 
 
f. Contable y financiera: Caracterizado por organizar toda la 
información contable y financiera en cuadros estadísticos, 
implicando el uso correcto del balance económico que tiene 
cada planten educativo, por parte de la secretaria y director, 
pero erradicando los actos de corrupción en las que pueden 
incurrir, ello conllevaría al mal prestigio del plantel educativo, 
consecuentemente se debe de dar un muy buen destino de 
los fondos, en beneficio de la educación, por ejemplo: que se 
implemente una biblioteca con los últimos libros de los 
mejores autores, se implemente buenos pizarrones acrílicos, 
buena infraestructura. 
 
g. Infraestructura y equipamiento: Ceñido en el 
mejoramiento del plan logístico que tiene la Institución 
Educativa, sea Pública o Privada, con la finalidad de cumplir 
con la implementación del plan educacional, por decir, 
construcción de aulas pedagógicas innovadoras, entre otras, 




como se señaló en la letra f, el aspecto financiero y contable, 
va conjuntamente con el la infraestructura y equiparamiento, 
ya que de no existir el aspecto financiero y contable, no se 
podría mejorar la infraestructura y el equiparamiento de un 
determinado plantel educativo, por ejemplo: que se despilfarre 
la cantidad de S/.100.00 (cien mil soles), que estarían 
destinados para la adquisición de cañones de data desplaye, 
en actos de corrupción, lo cual implicaría una limitante para 
mejorar el equiparamiento del plantel educativo, debiendo 
evitar dichos actos. 
 
2.2.1.4. Gestión pedagógica estratégica  
De acuerdo al autor Vargas Vásquez (2010), quien señala que; 
Las modernas enseñanzas de la educación, se ciñen en el 
aspecto cualitativo, vale decir, que no interesa el ámbito de 
calificación de las notas, si no interesa el aprendizaje de por 
medio, que se ve reflejado en la comunicación fluida de los 
estudiantes, consecuentemente toda gestión pedagógica, 
implica la decisión de tomar determinadas políticas en beneficio 
de la educación, concretizándose en la acción desplegada por el 
talento humano, de no ocurrir ello, estaríamos recayendo en 
meras especulaciones subjetivistas. Señalando que la gestión 
pedagógica estratégica se caracteriza esencialmente por: 
 Centralismos pedagógicos. 
 Destrezas para guiar casos de complejidad. 




 Trabajo en coordinación. 
 Aprendizaje innovador. 
 Orientación mediante asesores especialistas en la materia. 
 Formas talentos con proyección al futuro. 
 Intervenciones sistémicas y estratégicas (IIPE, 2000, p. 15). 
2.2.1.5. Planificación y organización 
La planificación consiste en el diseño de los planes y programas de 
estudio. Articula el Proyecto  Curricular  Institucional (PCI) a largo  plazo,  
con  el Diseño Curricular Diversificado y el Plan Anual de Trabajo (PAT), 
en el corto plazo. Considera los problemas de la comunidad para que sean 
afrontados a través de temas transversales con el diseño curricular, el 
calendario comunal y la elaboración de las unidades didácticas. 
 
Cuadro Nº 05 




 Diseño Curricular Nacional-EBR 
 Lineamientos  para  la  
diversificación  curricular regional 
 Orientaciones para la diversificación 
curricular 
 Proyecto Educativo Institucional 
 Proyecto Curricular de la Institución 
Educativa 
 Programación Curricular Anual 
 Unidades Didácticas 
Fuente: Adaptación DCN 2008, p. 24 
 
De acuerdo al Plan de Estudios y la distribución de las horas 
pedagógicas, el personal docente, es guiado bajo la conducción del 
personal directivo, personificado por los directores, explicando la visión, 




visión de la Institución Educativa, sea pública o privada, formulándose las 
siguientes estrategias básicas, las cuales son: 
o Laborar en coordinación con varios docentes. 
o Distribuir cursos de manera justa, regidos por el principio de igualdad 
en aplicación de la normatividad educacional. 
o El diálogo fluido para mejorar la educación. 
 
13“Mientras los documentos de gestión sistematizan la organización de 
la institución educativa, la coordinación racional de las actividades 
educativas es lo que define a la organización” (Schein, 1999, p. 19) del 
trabajo docente. 14“Organizar es dirigir los esfuerzos dispersos  de  todas  
las  personas  que  constituyen  un  grupo de  trabajo hacia  la realización 
de los objetivos fijados en la fase de planificación. Supone crear y animar 
estructuras organizativas que como una trama dan cohesión y estabilidad 
al grupo, le dotan de mayor eficacia y le facilitan la ejecución”. (Álvarez, 
1988, p. 196) 
 
Actualmente ya se habla de una nueva tendencia, que vendría a ser 
el trabajo coordinado, caracterizado por coadyuvar a las entidades 
empleadoras, mediante los llamados informes, poniendo en conocimiento 
a las Unidades de Gestión Educativa Local e inclusive a las Direcciones 
de Educación, los problemas que se generan dentro del seno 
educacional. 
                                                 
13 Schein, Edgar (1999) Organizational Culture. Massachussets: MIT Sloan School of 
Management. WP No 2088-88. Consulta: 
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2224/SWP-2088.pdf?sequence=1>. 
14 Álvarez, Manuel (1988) El grupo directivo. Recursos técnicos de gestión. Madrid: Popular. 
 





De acorde al autor Vargas Vásquez (2010, p. 30), quien señala que: 
Mediante la ejecución, se implementa planes de estudio 
profundos, en merito a ello, se tiene que contar con las políticas 
de desarrollo de la metodología de estudio, mediante 
programas, por ejemplo: que se realice maratones nocturnos, 
entre alumnos y docenes reforzando determinados cursos de 
difícil aprendizaje, ello requerirá de un trabajo docente 
coordinado para la realización de los proyectos, la 
implementación del plan estratégico y la ejecución de la 
programación curricular. Para ello es necesario: 
 Tener objetivos bien trazados. 
 Tener el esfuerzo humano en materia educacional, mediante 
la coordinación”. (Álvarez, 1988, p. 216). 
 Asignación de actividades, mediante el uso correcto de 
horarios. 
 
2.2.1.7. Evaluación y Monitoreo 
Cuando hablamos de evaluación, nos estamos refiriendo a cuantificar el 
mejoramiento de le enseñanza en nuestro famoso Estado Peruano, en 
vista que las autoridades empleadoras del personal docente, en 
coordinación con otras de igual jerarquía, se encargan de realizar la 
evaluación al personal docente, con la  única finalidad de tener personal 
eficiente, mediante la evaluación se llega al monitoreo, respectivamente, 
por ejemplo: en las instituciones de carácter público, se cuenta con 




monitoreos opinados, donde el director fija fecha y hora para la evaluación 
al docente, pero existe también monitoreos inopinados, caracterizado por 
no fijar hora y fecha, siendo evaluado el docente en factor sorpresa, por 
ello es menester estar siempre capacitados, llevando la carpeta 
pedagógica en orden, a fin de evitar cualquier llamado de atención e 
inclusive un proceso administrativo. 
 
 De acuerdo al autor Vargas Vásquez (2010, p.34), quien señala que: 
Mediante la evaluación el docente tiene que mejorar los 
aspectos que le faltan pulir, por ejemplo: que no tenga una muy 
buena comunicación asertiva con los alumnos, entonces el 
evaluador o personal encargado de dicho rubro, tendrá que 
poner énfasis y fuerza para poder superar dicho extremo, hasta 
llegar a la correcta comunicación fluida. Además, favorece la 
certificación del desempeño. Se señala que mediante las 
evaluaciones se refuerzan el nivel cognoscitivo del personal 
docente, realizados a través de capacitaciones, seminarios, 
diplomados, internados. La finalidad informativa consiste en 
mantener informada a la familia y a la sociedad de los  resultados  
académicos de los  estudiantes, permitiéndoles involucrarse en 
acciones educativas que contribuyan al éxito de los mismos en 
la Institución Educativa y en su proyecto de vida, conociendo 
mejor sus avances, logros y dificultades, la información, cumple 
su rol importante de premiar a los alumnos destacados, que 
sobresalgan, informando a los padres de familia su potencial con 




los que cuentan, indicándoles que los apoyen su vida 
profesional, por ejemplo: que exista un alumno que tenga una 
muy buena comunicación fluida y capacidad e compresión, 
entonces sería un muy buen abogado en lo posterior.  
 
En la figura No 01, presentamos a manera de síntesis la Gestión 
Pedagógica  Estratégica,  donde  se grafican los procesos analizados. 
 
FIGURA Nº 01 




La enseñanza implica una serie de mecanismos desplegados por 
parte de la plana docente, reflejados en los docentes, haciendo 




comprender a los alumnos sus temas encomendados, consecuentemente 
el aprendizaje tiene que ser óptimo por parte de los estudiantes, con el 
ejercicio probo del docente, mostrando su cátedra de por medio, formando 
buenos alumnos, regidos bajo los principios de la ética y moral de por 
medio, ello es posible en los llamados “tres sistemas interconectados de 
actividad” propuestos por el autor Senge: 
  
“Estos sistemas el salón de clase, la escuela y la comunidad interactúan 
en formas que a veces son difíciles de ver pero que determinan las 
prioridades y necesidades  de  las  personas  en  los  tres  niveles.  En  
cualquier  esfuerzo  por fomentar escuelas que aprenden, los cambios 
sólo surtirán efecto si se verifican en los tres niveles” (Senge,  2002, p. 
24). 
 
2.2.2. Cultura Organizativa y Gestión Institucional 
15De acuerdo a las propuestas por los autores Hellriegel y Slocum (2004, 
p.378) y, Paez y otros (2004, p. 45), adecuadas al contexto de las 
instituciones educativas.  
 
El aspecto cultural incumbe la forma de comportamiento de los 
estudiantes en la Institución Educativa, sea pública o privada, 
regidos siempre bajo los principios de la ética y moral y el tiempo, 
por ello se señala que efectivamente comprende los primeros 
cimientos de existencia de una institución educativa 
                                                 
15 Hellriegel, D., & Slocum, J. (2004). Comportamiento Organizacional. Internacional 
Thomson editores. S.A.: México D.F., México. 
 




determinada, contemplados en ellos la visión, la misión, 
regulados por sus famosos estatutos por la cual están regidos, 
con la finalidad de tener una mayor crecimiento del nivel 
educacional. 
 
El nivel cultural es cambiante, acorde con el nivel de enseñanza 
y formación que tiene cada persona, de igual forma se trasmite 
de generación en generación, consecuentemente la cultura, es 
la capacidad de interactuar con diferentes grupos étnicos 
minoritarios o mayoritarios, con la finalidad de aprender nuevas 
costumbres, que pueden ser tomados en el ámbito de la 
educación, lo que algunos tratadistas lo denominan la famosa 
acuculturación.  
 
CUADRO Nº 06 











Falta de valores 
comunes   y 
abundancia  de 
actividades individuales 
según criterios propios. 
Los valores del centro son 
individuales. Las personas
 con 
planteamientos afines se 
reúnen   en subgrupos y 
actúan de forma común. 
Valores institucionales 
aceptados por la mayoría,   a   
veces   por presiones. 
Valores institucionales 
aceptados y compartidos 
por todos, sus acciones  
guardan coherencia con    
los valores.       
Currículo Los profesores planifican 
individualmente. 
Los profesores llegan a 
acuerdos sobre temas 
organizativos concretos. 
Los profesores forman 
grupos  de  trabajo  para 
abordar tareas concretas. 
Perspectiva a corto plazo   
con   poca reflexión. 
Los profesores reflexionan,  
planifican, preparan, 




Distribución por materias 
niveles, áreas, de 
acuerdo con los
 intereses 
individuales de los 
profesores. 
Hay unas normas implícitas 
sin criterio pedagógico para 
asignar a cada profesor una
  tarea 
concreta. 
La dirección realiza una 
prospección y asigna a 
cada  profesor  la  tarea que 
cree que desarrollará mejor 
según sus  capacidades y  
preferencias personales. 
El consejo educativo 
decide el profesor más 
idóneo para asumir las 
diferentes  tareas  que se 
han de realizar y se 
asumen tranquilamente. 













en la dinámica 
de trabajo 
La intervención voluntaria 
de los miembros en la 
dinámica del centro es 
nula.  Trabajo  privado en 
aulas. Se comparten 
pocos espacios y 
tiempos. 
Intervención en la dinámica 
del centro en función   del   
subgrupo de    referencia.    
Cada grupo tiene  una 
manera propia   de 
funcionar y entender la 
enseñaza. 
Las intervenciones 
voluntarias de los profesores 
para alcanzar los   objetivos 
del centro son limitadas. El  
equipo  directivo  es quien 
dirige las propuestas. 
Intervención activa   y 
voluntaria de   los 
miembros para conseguir 
los objetivos fijados  por  el  
centro. Se entiende 
que enseñar  es  una  tarea 









Centro dividido en 
subgrupos con pocos 
elementos  en  común. 
Baja permeabilidad 
Entre el profesorado hay 
interacciones concretas para  
la  realización  de tareas 
muy específicas. 
Interacción positiva 
asumida colectivamente a 





interacciones con otros 
grupos. 
 De sus miembros. Sentido 
de comunidad y apoyo 
mutuo. 
Gestión de los 
directivos 
La dirección actúa según 
su propio plan de trabajo. 
Normalmente gestiona 
con las personas 
individualmente su 
aportación a la 
institución. 
La  dirección  tiene  un plan 
de trabajo conocido por  
todos y enalgunos casos 
compartido.  Se  confía en  
quien hace agradable la 
convivencia. 
Hay propuestas colectivas e 
individuales. La llave del 
éxito reside en la 
preparación de los directivos  
para  asignar los roles a las 
personas individualmente  y  
como grupo. 
La dirección promueve un   
plan de  trabajo colectivo. 
Responsabilidades 
compartidas y todos se 
apoyan.   La   dirección 
actúa básicamente como 




La inercia del trabajo 
regula indirectamente 
todas las necesidades de  
relación, no hay 
comunicación. Los 
profesores, cuando se 
reúnen ocasionalmente 
evitan hablar sobre    
cómo enseñar en aula. 
Las reuniones acaban igual   
que empiezan, con  
resultados pobres o   
contradictorios.   Se habla 
sobre todo de los alumnos y 
del trasfondo familiar,   de 
ellos   mismos   o   de otros 
compañeros y de las 
grandes demandas que la 
sociedad impone a las 
escuelas. 
Coordinación rígida y formal, 
regulada por múltiples 
mecanismos. Los   
profesores hablan de sus 
experiencias de enseñanza 
en el aula. A veces se toman 
decisiones conjuntas, pero 
no se acostumbra a hacer su 
seguimiento. 
Coordinación   real   en las 
decisiones a través de  
sistemas  variados. Se  




enseñanza  en  aula  a un 
nivel de detalle que hace 
que este intercambio    sea    
útil para la práctica. 
Innovación No  existe  costumbre de 
impulsar innovaciones. 
Las  resistencias provocan 
las innovaciones de 
carácter personal y 
provienen del miedo a la  
pérdida  del  status quo. 
Normalmente, pocas    
iniciativas    de cambio. 
Innovaciones fruto de la 
iniciativa de algunos grupos,  
un  grupo  más activo. Los 
cambios son poco estables. 
El intercambio adecuado    
entre    las demandas  
externas  y la realidad 
interna hace del centro 
una organización 
innovadora. 
Conflicto El profesorado no percibe  
la existencia de 
problemas y, por lo tanto,   
no   siente   la necesidad 
de resolverlo. 
El profesorado no afronta 
las discrepancias, lo 
importante es sobrevivirsin 
problemas añadidos. 
Aunque el profesorado 
percibe las discrepancias,  a 
menudo prefiere no 
intervenir  y  esperar  a que 
el  tiempo lo solucione. 
El profesorado percibe de  
forma  natural  las 
discrepancias existentes, 
introduciendo soluciones 




Formación ligada a 
cargos  institucionales o a 
nuevas situaciones. 
Se entiende como  un 
interés personal  para 
promocionarse. 
Hay formación personal 
pero el aprendizaje 
conseguido individualmente  
no  se transfiere  al  
colectivo como grupo. 
La  formación  colectiva se 
considera conveniente. Hay 
propuestas de formación 
ligadas   a   necesidades 
concretas de la institución. 
Aprendizaje profesional 
compartido. Formación 
basada en las necesidades 
de la institución.  Se  
piensa como    formación    
de grupo. 
Clima El profesorado se pasa el 
día protestando  sobre  su 
trabajo. Solo desea 
marchar lo más 
rápidamente posible. 
Actitud de indiferencia hacia 
los problemas de los demás 
y del centro, aunque   se 
mantiene una cordialidad 
formal. 
El   profesorado   adopta una 
actitud positiva con su grupo. 
Puede haber tensiones
 latentes y 
explícitas  entre los 
diferentes grupos. 
El  profesorado  adopta 
una  actitud  positiva  y una    
alta    motivación que 
inciden en el nivel de 
calidad de la organización. 
Modelo de Armengol citado por Páez y otros 2004, pp. 49-51 




Mediante la llamada cultura, se puede mejorar el nivel cognoscitivo de los 
sujetos, concentrados en el cambio de enseñanzas, por ejemplo: en el 
país Hermano de Chile, cuando una persona con terno está cruzando la 
calle, los vehículos automotrices se detienen, dando preferencia al 
transeúnte, sin embargo en nuestro famoso Estado Peruano, ello no 
ocurre así, en vista que los transportistas pasan de manera apresurada, 
a excesivas velocidades, fuera de lo permitidos por la normatividad 
vigente de tránsito, hasta conllevar accidentes, ocasionando la muerte de 
ciudadanos inocentes. 
16“…  existe  una  estrecha  relación  entre  el  desarrollo  
individual,  el  desarrollo profesional y el desarrollo de la 
institución (centro educativo) en el marco de la 
profesionalización docente. Esto nos lleva a considerar la gran 
importancia que tienen en la nueva cultura profesional la 
relación, la convivencia y la interacción entre el profesorado, con 
los miembros de la comunidad educativa y con la cultura del 
centro. Aquí la formación tiene un gran reto, el de la participación 
institucional y comunitaria” (Imbernón, 1998, p. 79), por decirlo, 
un profesor x, que labore en zonas rurales, tiene que convivir 
con las personas de su entorno social, de lo contrario no tendrá 
una muy buena interacción profesional, por ello cuando un 
profesor tenga por destino ir a zonas lejanas de la ciudad, tiene 
que estar preparado para afrontar dicho reto, de lo contrario no 
                                                 
16 Imbernón Francisco (1998) La formación y el desarrollo profesional del profesorado: hacia una 
nueva cultura profesional. Tercera Edición. Barcelona: Graó. 
 




existiría un muy buen intercambio comunicacional, basados en 
el crecimiento de la educación. 
 
2.2.3. Liderazgo 
17El liderazgo como lo indica Chiavenato (2002); 
Cuando hablamos de liderazgo nos estamos enfocando 
estrictamente en la influencia de un sujeto, que tiene capacidad 
de mandar grandes masas, convirtiéndose en el guía de un 
grupo estudiantil, o un grupo de plana de docentes. A partir de 
esta definición afirma que los cuatro elementos que caracterizan 
al liderazgo son: la influencia, situación, proceso de 
comunicación y objetivos por seguir. (p. 512), el liderazgo es 
pieza fundamental en los cargos directivos, ya que de no existir 
liderazgo, simplemente no existirá el poder de mando hacia los 
demás docentes de una institución educativa determinada, dicho 
liderazgo tiene que ir acompañado de la buena comunicación 
asertiva e eficaz, logrando de esta forma la buena enseñanza. 
Por otro lado el liderazgo está relacionada con las capacidades 
innatas que poseen las personas para dirigir acciones con resultados 
favorables al logro de sus objetivos, por ello, se señala que para toda 
acción desplegada por el ser humano para un determinado campo, sea el 
deportivo, educativo, tiene que tener la suficiente capacidad para poder 
concretizarlo, basados en el talento que tiene cada uno, desenvolviéndose 
                                                 
17 Chiavenato, I. (2002). Administración. 3era edición. Bogotá: MC Graw Hill. 
 




con total normalidad en el campo para el cual estuvo destinado, logrando 
resultados positivos. 
 
18Isaccs (citado por Maureira 2006) sostiene que “a lo largo de la 
historia se han preocupado por dar una definición acerca del Liderazgo 
relacionando algunos con el concepto de autoridad” (p.27); según López 
y Sánchez (1994) (citado por Maureira 2004) consideran que “el liderazgo 
está más asociado a las estructuras informales y no explicitas de la 
organización” (p 74); otros autores como Filella (2000, citado por Maureira 
2004) define liderazgo como “el grado de influencia que el líder ejerce 
sobre sus seguidores. Manifiesta que el liderazgo implica la existencia de 
una particular relación de influencia entre dos o más personas, aunque 
generalmente se refiere a grupos de personas” (p.79). Para el autor el 
liderazgo es el proceso de dirigir las actividades laborables de los 
miembros de un grupo y de influir en ellas, consecuentemente el líder tiene 
que influir en aspectos positivos a los demás integrantes del grupo, con la 
finalidad de lograr los resultados óptimos, los cuales se propusieron en un 
inicio, por ejemplo: que se realice un concurso de poesías, para lo cual se 
tendría que tener los profesores de arte y canto, entonces el profesor de 
la materia tiene que inducir a sus alumnos a que realicen un muy buen 





                                                 
18 Maureira, O. (2006). Liderazgo y eficacia escolar: hacia un modelo causal. Medina W. y Moran 
S (2006).Seminario de Gestión Educativa y Liderazgo. 




2.2.3.1. Características de liderazgo 
19El liderazgo enumera varias características propias las cuales se 
plantearan desde las tres dimensiones del liderazgo que identifica el 
tratadista Álvarez de Mon y otros autores en su libro Paradigmas de 
Liderazgo. Las tres dimensiones son las siguientes: 
 Primera dimensión: Aquel se hace llamar líder, es un sujeto, 
dotado de diferentes cualidades eminentemente inter personales, 
guiado por el principio de mando, siempre y cuando no se deje 
influenciar por terceras personas, recayendo sus actos de mando 
en ilegales, deslindando todo tipo de irregularidades, por ejemplo, 
a modo de ilustración, se puede señalar que en la ciudad de Puno, 
se tuvo un líder Aimara, llamado Walter Aduviri Calisaya, personaje 
que tiene una formación académica de contador, pero sus actos 
cayeron en ilícitos penales, los cuales están siendo juzgados por 
los fueros competentes; efectivamente el líder es aquella persona 
que está debidamente preparada dominando los temas 
relacionados al objetivo concreto, a modo de otro ejemplo: que se 
realice un concurso de educación física de lanzamiento de bala, 
entones el líder tendría que ser una persona fuerte, alta, que tenga 
la fuerza necesaria para lanzar la bala en los kilómetros 
establecidos para el concurso, consecuentemente gane el premio, 
condecorándose, haciendo quedar bien a su institución educativa. 
 
                                                 
19 Álvarez de Mon, S. y otros (2001) Paradigmas de Liderazgo. Claves de la dirección d personas. 
Madrid: MC Graw Hill. Página 166-167. 
 




 Segunda dimensión: Cada sujeto que es líder, tiene que tener 
valores de formación, sobre todo la comunicación, plasmada 
mediante el diálogo abierto, fluida, convincente, con la finalidad de 
plasmarlos en un grupo determinado, dando a conocer sus 
proyectos de trabajo, por ello dicho líder tiene que tener una muy 
buena capacitación en lo que es la comunicación, el arte de 
convencer, el arte de la palabra, de no contar con ello, el líder sería 
una persona no muy activa que sepa llevar adelante al grupo 
social, consecuentemente líder es aquella persona que sabe 
cuándo levantar la voz y cuando no, guiando todos los senderos 
del grupo hacia un fin determinado.  
 
 Tercera dimensión: En esta dimensión, el sujeto, que es líder, se 
pregunta dentro de su sub inconsciente, si puede o no guiar 
determinados grupos hacia un objetivo claro y preciso, el líder por 
su naturaleza tiene que ser bastante ingenioso y pensativo, 
creando determinados proyectos, llegando a concretizarlos con 
mucho éxito, con la finalidad de solucionar determinados 
problemas que suscitan en la realidad por temas de coyuntura 
sean nacionales o internacionales. 
 
2.2.3.2. Funciones  
20De acuerdo al autor Adair (citado Medina y Moran, 2006), señala que el 
llamado liderazgo cumple una serie de funciones, que pueden optar por 
                                                 
20 Adair, José (1990) El liderazgo basado en la acción. México D.F.: Mc Graw Hill. 
 




usarlo, tanto en sectores públicos como privados, destinados a mejorar e 
enriquece el nivel educacional.  
 




Se tiene bien en claro el objetivo propuesto. 
 
Se opta por políticas necesarias óptimas al momento de decidirse 




Orientación y explicación de las metas propuestas. 
 
Asigna tareas estándares del grupo, no 
olvidando del lapso de tiempo 
propuesto para culminar dichas tareas 
encomendadas. 
Fuente: José Francisco Moran S. Seminario de Gestión Educativa y Liderazgo (2006). 
 
De acuerdo a lo que señala Perlman (citado Medina y Moran, 
2006) “El éxito del trabajo grupal, dependerá de sus propios 
miembros” (p. 46). Efectivamente cada grupo sabe, que actividades 
desplegar y que actividades no, debiéndose abstener, en vista que 
ello podría generar daños irreparables a la Institución Educativa, sea 
pública o privada. 
 
Por otro lado considera la situación del grupo y el liderazgo 
ejercido por un grupo que tiene valores compartidos y distintos y 
competencia entre sus miembros también responderá a las 
circunstancias, cada grupo tiene determinados objetivos los cuales 
tiene que cumplirlas, guiados por el líder, si el líder fracasa, todo su 
masa guiada lamentablemente seguirá su suerte, por ende tiene que 








2.2.3.3. Elementos del liderazgo. 
21De acuerdo al autor Alvarado (2008), señala que existen cuatro 
componentes del liderazgo, explicados de la siguiente forma: 
 El primer componente, está conformado por el objetivo, ya que 
cualquier Institución Educativa, sea pública o privada, tiene que 
tener sus objetivos propuestos, desde el inicio, hasta el final de 
la culminación de la actividad encomendada, dichos objetivos, 
son planificados antes de desplegar un proyecto educativo en 
beneficio de una institución sea pública o privada, regido por 
las políticas necesarias que el caso lo amerite. 
 
 El segundo componente esta ceñido estrictamente al uso 
medido del ya explicado poder. Por su parte el autor Amelia 
Pacheco (citada por Alvarado, 2008), el poder se usa de las 
siguientes maneras: mediante recompensas el líder moldea y 
controla la conducta de los demás, es el poder premiador; 
mediante la aplicación de premios y castigos, es el poder 
coercitivo; mediante la imposición de ciertas conductas basado 
en su derecho por la posición alcanzada como líder es el poder 
legítimo; el poder basado en el dominio del conocimiento y  
habilidades del líder sobre los subalternos, el poder experto; en 
virtud a sus atributos personales el líder inspira a sus 
seguidores su aprobación y emulación, el poder referente, el 
                                                 
21 Alvarado, O. (2008). Gerencia y Marketing Educativo, para una gestión de calidad. Edición 
Universitaria USIL. Unidad de publicaciones Universidad San Ignacio de Loyola: Lima, Perú. 




líder tiene que tener un poder de mando, y poderes de premios, 
destinados a los demás grupos de la masa en la que dirige, por 
ejemplo: que se realice un concurso de matemáticas, el líder 
tiene que incentivar a que concursen los alumnos, con premios 
que podrían ser en dinero en efectivo hasta becas, llegándose 
de esta manera al mejor aprendizaje de por medio, en el ámbito 
educacional. 
 
 El tercer componente esta ceñido al estilo, vale decir, aquella 
manera de integrar mayores participantes al grupo, 
dirigiéndolos para poder cumplir los objetivos propuestos, dicho 
estilo, está en la capacidad de convencer a los demás grupos 
de realizar una actividad determinada, mediante charlas, u otro 
medio idóneo que permita consagrar objetivos óptimos. 
 
 El cuarto componente habla de los seguidores, ya que cada 
líder por el hecho de serlo, tiene que tener sus seguidores, que 
lo acompañen desde inicio hasta el final, culminando con los 
objetivos propuestos desde inicios. 
 
2.2.3.4.  Liderazgo educativo 
El termino liderazgo es eminentemente importante, por la forma como se 
desarrolla y sobre todo por quien los dirige, en vista que los sujetos 
encargados de los mismos, tienen que ser personajes que cultiven la ética 
y moral, caso contrario de no existir liderazgo no existiría el desarrollo 
educativo, en vista que cada institución pública o privada se caracteriza 




por contar con buenos líderes que sepan lidiar con los problemas que 
suscitan en un lugar determinado, solucionando todo tipo de 
inconvenientes, buscando el desarrollo educacional en aras de lograr 
formar buenos profesionales. 
 
De acorde a lo que señala el autor Maureira (2006), describe el vocablo 
importante de liderazgo, estructurándolo de la siguiente forma: 
El liderazgo parte de todos los sujetos que conforman una 
Institución determinada, empezando por el personal directivo, 
plana docente, alumnos y personal administrativo, ciñéndose en 
los resultados, por ende el director es quien pone orden en una 
determinada institución sea pública o privada, llegando a 
controlar la actividad de docencia del profesor en bienestar del 
plantel respectivamente. 
 
El liderazgo, en ciertos sectores, se enfatizan en manera intituo 
personae, vale decir forma personalísima, logando de igual 
forma resultados óptimos, cada estudiante tiene la ardua tarea 
de sobresalir, ya que estamos viviendo en un mundo de 
competencia, existiendo infinidades de profesionales sin trabajo, 
por ende, el alumno desde el colegio, ya tiene que ir 
preparándose para cursar estudios superiores en Universidades 
determinadas, consecuentemente una vez egresado, pueda 
encontrar un trabajo digno, dando frutos a su carrera profesional 
que estudio y en lo posterior seguir estudios de posgrado.  
 




2.2.4. La reestructuración escolar y la gestión basada en la escuela 
Ello se ve reflejado en el personal directivo, personificado por los 
directores, donde más que directores, tienen que reclutar los líderes, 
trabajando en coordinación, llevando adelante la Institución Educativa, 
efectivamente ello ocurre así, en vista que el director aparte de ser un 
docente, tiene que ser un líder, que conlleve a la reestructuración en 
materia de educación, optando por nuevos paradigmas, en aras de lograr 
un mejor control y orden hacia los docentes, culminando con el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Se habla de una suerte de Comunidad Estudiantes, conformado por 
grupos de estudiantes, docentes, que tienen como única finalidad, mejorar 
la calidad de educación. Como dicen los autores Louis y Leithwood (citado 
por Maureira,   2006) la posible y mejor reconstrucción educativa de este 
enfoque, procedente de los ámbitos no escolares, al mundo de la 
organización escolar. Por ello el centro se convierte, además de uno de 
trabajo en un centro de compartimientos, respecto de ideológicas, 
conocimientos, intercambio de culturas, fortaleciéndose de esta manera 
el nivel socio educacional.  
 
2.2.4.1.  Impacto del liderazgo en la escuela 
El impacto del liderazgo según el autor Castro, Nader y Casullo. (2004). 
“El famoso término de liderazgo es un eje importante, que guía el mudus 
pensando del estudiante, hacia niveles óptimos de educación” (p. 19), por 
ello el personal directivo, personificado por el director, tiene que ser un 
líder de por medio, llevando a todo el plantel educativo sea público o 




privado, hacia los objetivos propuestos, mejorando el nivel de educación, 
hacia resultados óptimos. 
 
2.2.4.2. El liderazgo en la formación de los directores. 
De acuerdo a los autores Castro, Nader y Casullo. (2004). “señalan 
ambos, que son pocos los sujetos que desempeñan el liderazgo, por 
temor a ser criticados por los demás miembros del grupo pertenecientes 
a una institución educativa” (p. 79), no obstante a ello, líder es aquella 
persona capacitada, pero lamentablemente, por cuestiones de la política 
sucia, existen directores que se hacen llamar entre paréntesis líderes, sin 
embargo al momento de la toma de decisiones, no tienen ningún tipo de 
desenvolvimiento óptimo, en aras de llevar adelante a su institución 
educativa que se digna en representar. 
 
2.2.5. Teorías y estilos de liderazgo 
Según el autor Alvarado (2008), señala que la terminología de liderazgo 
no es novísima, por el contrario es de data anterior, sin embargo se han 
establecido teorías doctrinarias al respecto, destacándose las siguientes: 
La teoría doctrinaria de los rasgos, caracterizado por los niveles 
de influencia que tiene el sujeto líder, entre ellos, la talla, el color 
de test, la forma de vestirse, sobre todo la buena oratoria, 
correcto uso del lenguaje fluido y comprensible (p. 51), 
efectivamente la tesista comparte lo señalado por Alvarado, ya 
que el líder es aquella persona, que tiene determinados rasgos 
físicos, tales como ser de talla alta, buena presencia, buena voz, 
llegando a dominar al grupo que se digna en representar, ergo, 




personas que carecen de dichos rasgos físicos, no están 
impedidas de ser líderes, pero lamentablemente, el famoso 
refrán que señala “todo entra por los ojos”. 
 
22De acuerdo al autor Alicia Escandón Borja (2012), distingue cualidades 
que tiene el líder sobre sus sub alternos, explicándolos de la siguiente 
manera: 
Se habla de la autocracia, personificado por dar órdenes sin 
ninguna consulta y aceptación del receptor, ello es efectivo, 
siempre y cuando se tenga suficiente conocimiento de que los 
sub alternos, son personas maduras, centradas, que no 
refutaran ninguna orden del líder principal, pero ello no 
funcionara a estrictu sensu, en sub alternos, que sean 
inmaduros, (p. 19), por lo general, los líderes son personas que 
se caracterizan por ser autócratas, que no creen en nadie, más 
que solo en ellos, dirigiendo una masa determinada, a efectos 
de cumplir sus metas propuestas, no consultan a su grupo, sin 
embargo en la mayoría de los actos que realizan, les salen 
resultados positivos, ello por la trayectoria que han tenido en su 
vida profesional, viendo pocos casos en los que fallan. 
 
                                                 
22 Escandón Borja, Alicia (2012) Estilos de Liderazgo de los Directores desde la percepción de 
los docentes de Las Instituciones Educativas Estatales de la RED Nº 8 – CALLAO. Tesis  para  
optar  el  grado  académico  de  Maestro  en  Educación Mención en Evaluación y 
Acreditación de la Calidad de la Educación. Lima Perú. 
 




Considera además a la teoría situacional y contingencial, tomando los 
puntos de vista de los autores Hersey y Kenneth (citado por Alvarado 
2008), entre los más destacados son: 
Se habla de una suerte de madurez en el centro laboral público 
o privado, en el sentido de realizar sus actividades con suma 
responsabilidad y eficiencia y de una madurez psicológica, vale 
decir que no se deja influenciar por nadie, excepto por su líder, 
dichos dos rubros se aplican a los sub alternos, quienes cumplen 
ciertas tareas encomendadas. 
 
Según el autor Alicia Escandón Borja (2012) señala que:  
Cada sujeto tiene que comportarse acorde al otro, vale decir, que 
exista madurez en ambos o inmadurez, el líder tiene que ser el 
pionero en mostrar dicho ejemplo hacia el sub alterno o 
subordinado, trabajando ambos en beneficio de la Institución 
Educativa donde laboran, el líder tiene que actuar de acorde al 
estado de madurez que tiene los demás integrantes del grupo, a 
efectos de no llegar a suscitarse un conflicto en el centro 
institucional educativo sea público o privado, por ello el nivel de 
trabajo es medido acorde al desarrollo de la persona. 
El autor Alvarado (2008) señala que existen cuatro tipos de componentes 
del líder, los cuales son:  
Primero el componente de líder informativo ceñido a la etapa de 
inmadurez del sub alterno; segundo el componente persuasivo, 
basado en la atención de competencia del subordinado; tercero 




el componente participativo, caracterizado cuando el 
subordinado o sub alterno adquirió el grado de madurez, 
inclusive se habla del componente delegatorio, caracterizado por 
la forma de delegar tareas y actividades por parte del líder 
principal al sub alterno o subordinado. 
Este último componente de teoría de aplicación evolutiva, va 
aplicándose de manera progresiva acorde a la evolución del sub alterno o 
subordinado.  
 
Otro enfoque que aplica la teoría situacional para definir un estilo de 
liderazgo al dar participación al subordinado en el proceso de decisiones 
fue formulado por Victor Vroom (citado  por  Alvarado,  2008)  quien  
plantea  cinco  posibles  estilos  de liderazgos: 
 Autócrata I: Basado a la toma de decisiones por parte del 
líder, con la información que tiene en dicho momento. 
 Autócrata II: Caracterizado cuando el líder requiere 
información de los sub alternos, para tomar determinadas 
soluciones. 
 Consultivo I: Vislumbrado cuando el líder requiere información 
de sus sub alternos, con la finalidad de saciar conocimientos. 
 Consultivo II: Caracterizado por cuanto el líder comparte la 
información necesaria, absteniéndose o reservándose su 
participación. Participativo I: Basado cuando el líder propone 
soluciones, mediante la participación activa de todo el grupo. 




Los estilos mencionados según el autor, tienen relación con los 
puntos expuestos por Likert. Los autores investigadores Tannenbaum, 
Fiedler (citados por Alvarado 2008), señalan que la elección del tipo de 
estilo, se sujeta a ciertos parámetros los cuales son: 
El líder, es aquel sujeto, que tiene una personalidad estable, que 
difícilmente se deja influenciar por terceras personas, solo él 
tiene su pensamiento único.  
 
El ámbito de actividades, es el más destacado, ya que gracias a 
él, se realiza cualquier tipo de situación. 
 
En la actualidad, ya se habla de un novísimo tipo de liderazgo, 
que trata de cambiar ciertas actitudes del ya conocido líder. 
 
Por ello se atribuye al autor Gerald Bums como el iniciador del 
concepto y como continuador al autor Bernard Bass (citado por 
Alvarado, 2008) autores que señalan que el líder es un sujeto 
capaz de cambiar pensamientos positivos en negativos o 
viceversa pensamientos negativos a positivos, teniendo una 
formación suficientemente sólida y enfrentar el futuro, 
efectivamente el líder tiene que tener una panorama hacia el 
futuro, prediciendo las cosas que pudieran ocurrir en un 
momento determinado, realizando un estudio proyectivo en aras 
de superar conflictos que pudieran venirse en lo posterior. 
 
El Sujeto líder, puede convertirse en un ser transformacional, 
vale decir, sujeto que cambia los pensamientos del grupo que lo 




rodea, efectivamente el líder tiene que tener esa calidad de 
motivación, ya que gracias a ello, es posible cumplir 
determinados objetivos. 
 
2.2.5.1. Teoría del liderazgo transformacional. 
23El autor Burns  (citado  por  Castro,  2007,  p.  33), creo su teoría del 
sujeto líder transformacional, capaz de influenciar a los demás, con metas 
positivas cumpliendo objetivos propuestos, la tesista comparte lo 
señalado por Burns citado por Castro, en vista que el líder de una u otra 
forma tiene que influir en todos sus seguidores, ya que en lo posterior sus 
seguidores podrán ser futuros líderes.  
 
Por otra parte los autores Bass y Avolio (citados por Castro 2007) 
enfocan su propia teoría doctrinaria del sujeto líder transformacional, 
enmarcado dentro de los cánones de los cambios de paradigmas” (p.33). 
Como también influye en lograr mucho más objetivos y metas propuestos 
por sus seguidores, por ejemplo: señalemos que un seguidor solo tenía 
en mente ser economista, sin embargo su líder le indica, que tiene que 
realizar estudios de posgrado, y logra estudiar sus maestrías, doctorados, 
post doctorados, habiendo cumplido su meta en demasías, por lo tanto los 
líderes tienen esa capacidad, de generar cambios en todos sus 
seguidores, por la forma de interacción asertiva entre líderes y seguidores, 
teniendo un muy buen desarrollo óptimo e eficiente. 
 
                                                 
23 Castro,  Lupano,  Benatuil  &  Nader  (2007)  Teoría  y  Evaluación  del  Liderazgo Cuaderno 
de evaluación Psicológica. Buenos Aires. Barcelona. 




24Por su parte el autor Martínez (2003), señala que los lideres 
influyen positivamente en más de lo planeado en un principio en sus 
planes iniciales. Resaltando determinadas características de los líderes 
transformacionales, los cuales vendrían a ser: 
Fortalecen y extienden sus metas propuestas en un inicio, con 
la finalidad de cumplirlas en el futuro, y aspirar a ocupar cargos 
importantes. (p. 90). 
 
25El autor Murillo (2006) señala que esta definición de liderazgo 
transformacional fue implantada por el autor Bass al comienzo sin lindar 
con ningún tipo de relación alguna con el ámbito del sector educación sea 
público o privado. Los autores Pascual, Villa y Auzmendi, Bass y Avolio 
(citados por Murillo, 2006, p. 12), lo relacionaron acorde a las siguientes 
definiciones técnicas:  
Deben de mostrar cierto grado de carisma y excitación, con sus 
seguidores, a efectos de guiar al grupo en materia de educación, 
demostrando una excelente conducta ética y moral, el carisma 
es parte del ser humano, por ende, líder que tenga carisma será 
la persona que sepa guiar a todos sus seguidores por los 
senderos correctos. 
 
                                                 
24 Martínez,  M.  (2003). Orientación  a Mercado. Un Modelo desde  la  perspectiva de aprendizaje  
organizacional.  Universidad  Autónoma  de  Aguas  Calientes. México. 
 
25 Murillo, F. (2006). Una Dirección Escolar para el Cambio: Del Liderazgo 
Transformacional al Liderazgo Distribuido. Vol. 4 Nro. 4e, 2006. Revista digital. Extraído 
http://www.vision- humana.com/REVISTAS/VH-FEB-2008.pdf. 
 




Capacidad de vinculación del grupo ocupacional, destinados a 
cumplir un solo objetivo.  
Paciencia de entender cada pensamiento de los sujetos de 
forma individual, acoplando los pensamientos y destinados a un 
solo fin de lograr éxitos en materia de educación.  
Cierto grado de estimulación y comprensión del grupo 
ocupacional, en vista que la estimulación es sinónimo de 
preocupación, por querer aprender determinados temas 
académicos.  
 
Capacidad suficiente para motivar a los demás integrantes del 
grupo ocupacional, ligados a comprender temas de coyuntura 
nacional e internacional.  
 
Se considera al autor Burns (citado en Alvarado, 2008, p. 56) como 
el fundador del pensamiento y como seguidor a Bass, B. (citado en 
Alvarado, 2008, p. 56), señalan para que exista cambios profundos de los 
lideres actuales, se requiere nuevos líderes con otros pensamientos, 
capaces de influir de manera contundente en su forma de pensar, la 
tesista comparte lo señalado por Burns, que los nuevos líderes de hoy 
sean personas de tener una mirada hacia el futuro, de posibles conflictos 
que pudieran suscitarse, por ello tiene que existir una muy buena 
preparación. 
 
De acuerdo al autor Alvarado (2008) señala que; 




El sujeto líder transformacional, es capaz de influenciar más de 
lo debido a los otros líderes o seguidores. (p.56), la tesista 
comparte lo señalado por Alvarado, en vista que el líder tiene 
que transformar a sus seguidores, captando su atención en 
beneficios de la institución educativa, consecuentemente se 
logre tener un mayor desarrollo educacional. 
Además, señala que el sujeto líder, se caracteriza por tener ciertas 
destrezas y capacidades, destacando: 
Tener autoconfianza y motivación, dos ejes fundamentales para 
poder cambiar miles de pensamientos de otros grupos, 
efectivamente la confianza es la arma fundamental del líder, ya 
que siendo uno inseguro, no logrará dominar a todo el grupo, 
compuesto por sus seguidores.  
 
El autor Bass  (citado  por  Castro  2007,  p.  35)  “Afirma que los 
sujetos líderes son capaces de enfrentar conflictos suscitados 
de manera contundente e eficiente, sin duda alguna al momento 
de tomar determinadas situaciones”, la tesista comparte lo 
señalado por Bass, en vista que los lideres tienen que 
transformar a sus seguidores en personas con pensamiento 
fuertes y seguros, para que en lo posterior sepan solucionar 
problemas que pudieran originarse en el clima educacional, 









2.2.5.2. Liderazgo transaccional 
El autor Burns (citado por Castro 2007, p.35), señala que los sujetos 
lideres transaccionales, son personas que se dejan llevar más por 
aspectos personales, más que trabajar en un grupo determinado, 
aclarando lo siguiente:  
“Referido a la premiación o al castigo en un sentido profundo” 
(Castro, 2007, p. 34), el tesista no comparte lo señalado por 
Burns citado por Castro, ya que un seguidor no puede actuar por 
conveniencia propia o en forma individual, dejando de lado a su 
líder, ya que ello conllevaría a una ruptura del clima educacional, 
por ejemplo que un seguidor esté teniendo en mente un proyecto 
de implementación de libros físicos a la biblioteca, mientras que 
el líder tiene el pensamiento de implementar bibliotecas 
virtuales, existiendo desuniformidad entre ambos, debiendo 
superar dicho extremo en el ámbito educacional.  
El autor Burns (citado por Castro 2007), señala que existen dos 
componentes coadyuvantes:  
Recompensa contingente; basados en la relación de 
coordinación, entre el líder con los seguidores, premiando o 
sancionando acorde a los objetivos conseguidos de manera 
ardua.  
 
Dirección por excepción; basado en que el sujeto líder, solo actúa 
cuando se requiere cierto grado de corrección a estrictu sensu, de 
conductas no acordes a la ética y moral  





El autor Martínez (2003), afirma que los seguidores recibirían 
premios por la buena labor desempeñada, denominándose “costo 
beneficio”. Es más para el autor Bass (citado  por  Martínez,  2003,  p.89), 
quien señala que el liderazgo siempre lo ha relacionado con el costo 
beneficio.  
El autor Martínez (2003) aclara que el líder transaccional considera 
como desempeño a aquello que se espera de los subordinados y lo que 
estos toman a cambio, es decir este líder estimula a los subordinados a 
realizar, simplemente,  lo que se espera de ellos, efectivamente la tesista 
comparte lo señalado por Martínez, ya que el líder transaccional, espera 
el desempeño óptimo de sus subordinados, acorde a su capacidad que 
muestren, esperando resultados positivos emanados de ellos en la 
actividad encomendada.  
 
26Según los autores Hellriegel  y  Slocum  (2004)  “se señala que el tipo 
transaccional se refiere al aspecto motivacional de los seguidores, 
culminando con los premios de por medio”. (p.272). Sugiere que los 
sujetos lideres establece metas y objetivos claros, alimentando a sus 
seguidores, la tesista comparte lo señalado por Hellriegel  y  Slocum, ya 
que el líder tiene que motivar a sus seguidores, mediante el uso de 
premios y dadivas, consecuentemente se obtenga una muy buen 
capacidad educacional, por decir, que el líder premie con resoluciones de 
                                                 
26 Hellriegel Don, John Slocum Jr. (2004) Comportamiento Organizacional. Décima edición. 
México D.F.: Thomson. 
 




felicitación a los mejores seguidores, que de una u otra manera les 
servirán en lo posterior para su curriculun vitae.  
 
El autor Castro (2007), señala que ve que aspectos le faltan a los 
seguidores, por parte de los lideres, culminando con sanciones o premios 
acorde a la actividad desplegada por los seguidores, la tesista comparte 
lo señalado por Castro, ya que el líder tiene que premiar o castigar acorde 
a los objetivos encomendado por este, de no generarse ningún tipo de 
resultados, obviamente existirá un castigo desplegado por el líder, como 
jefe del grupo que dirige.  
 
Según los autores Hellriegel y Slocum  (2004) “el sujeto líder 
trasnacional no es potencialmente suficiente, cuando se trata de llegar al 
máximo liderazgo”. 
  El autor Bass (citado por Castro, 2007, p. 35), señala que los 
sujetos líderes transaccionales, muestran una conducta eminentemente 
correctiva, la tesista comparte lo señalado por Bass citado por Castro, ya 
que los lideres con característica de ser transaccionales, tienen que tener 
una actitud eminentemente correctiva, dirigido hacia sus seguidores, con 
la finalidad de cumplir los objetivos propuestos en el ámbito educacional, 
por ejemplo: que el líder encomiende que se realice un proyecto de los 
métodos de enseñanza con el uso correcto del pizarrón acrílico, y lo 
seguidores no lo cumplen, entonces el líder, tendría que corregir dichas 
conducta renuentes, mediante sanciones respectivas.  
 
 




2.2.6. Liderazgo Laissez Faire 
Según el autor Bass (citado por Castro, 2007, p. 35) el liderazgo laissez 
faire: “se refiere a la poca gestión que tiene el líder en la toma de 
decisiones, convirtiéndose en una suerte de ineficacia de guiar a un grupo 
determinado” (p.35), la tesista no comparte lo señalado por Bass, respecto 
del liderazgo laissez faire, ya que en todo ámbito se requiere de un líder, 
debidamente preparado, si en caso no se tomara en cuenta las ideas 
proyectivas del líder, estaríamos totalmente errados, en vista que cada 
seguidor, haría lo que se le vendría en gana, actuando en forma autónoma 
individual, llegando al colapso del sistema educativo.   
 
El líder laissez-faire, abandona al grupo ocupacional, dejando a un 
lado las actividades encomendadas, generando carga laboral a los sub 
alternos, o también denominados seguidores.  
 
Asimismo el autor Martínez (2003), señala que se abstiene la toma 
de cualquier decisión, o lo que se denomina más técnicamente la 
desicium, la tesista comparte lo señalado por Martínez, en vista que el 
líder nunca puede estar en un estado inactivo o pasivo, si no tiene que ser 
activo, llevando adelante al grupo, a fin de que puedan realizar todos los 
objetivos planteados, por ejemplo: que se realice un proyecto de tipos de 
poesías, donde cada profesor encargado de la asignatura, presentará por 
su libre albedrío sus proyectos sin cumplir el tipo de letra, espaciado, 
tamaño de letra, entre otros, pero ello no ocurriría así, si el líder estaría 
guiándolos en dichos aspectos.  
 




2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 Liderazgo 
27De acuerdo al autor Lepeley (2003), relaciona a la terminología liderazgo 
con el sinónimo de calidad en materia de educación. 
Sosteniendo además que la palabra liderazgo es el eje central de 
cualquier sector, sea laboral, deportivo, educacional, entre otros rubros, 
la tesista comparte lo señalado por Lepeley, ya que el liderazgo es el 
motor principal de todo grupo social destinado a objetivos comunes, 
convirtiéndose de esta forma una ciencia.  
 
 Sistema ISO 9000 
El sistema de control de la calidad ISO 9000 es una serie de normas y 
lineamientos que definen los requerimientos mínimos, internacionalmente 
aceptados, para un sistema eficaz de la calidad de los productos 
terminados en las fábricas (Rabbitt, 1996, p. 9). 
 
 Gestión educativa  
Según los autores Gómez y Macedo (2011), señalan que la gerstion 
educativa es un conjunto de procedimientos destinados a mejorar el 
sector educación, tales como infraestructura, implementación de 
materiales de  estudio, consecuentemente la gestión educativa es un 
conjunto de procedimientos plasmados a través del proceso 
administrativo, pedagogo, presupuestal y humano que conlleve de una u 
                                                 
27 Lepeley,  M.  (2003).  Gestión  y  Calidad  en  Educación,  Un  Modelo  de  Evaluación. Editorial 
Interamericana S.A.: México. 




otra forma al desarrollo de una determinada institución educativa sea 
pública o en su defecto privada.  
 
2.4. HIPÓTESIS  
2.4.3. Hipótesis general 
La calidad de gestión en las instituciones de educación inicial en el 
desarrollo administrativo, personal y académico es determinado por el tipo 
de liderazgo desarrollado por las directoras institucionales frente a los 
diversos estilos de gestión en la región de Puno.   
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
 Variable dependiente  
Estilos de gestión en las instituciones de educación inicial  
 Variable independiente 
Liderazgo desarrollado por las directoras institucionales 
 
  











METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El método que se utilizó para la investigación científica es el racionalismo 
crítico: carácter Hipotético – Deductivo. 
 
La hipótesis, "Como se tiene pleno conocimiento, son aquellas 
probables respuestas planteadas a un trabajo de investigación, acorde al 
marco teórico propuesto y desarrollado" 
 
La hipótesis se plantea en el momento de la presentación del 
proyecto de investigación científica, adquiriendo la calidad de verídica y 
certera, cuando es planteado en la tesis respectiva, debidamente 
desarrollada, corroborado de elementos periféricos de carácter objetivo.  
 
Al momento de desarrollar una tesis de carácter científica, se llega a 
las hipótesis y sub hipótesis planteadas.  
 
Por otra parte, "la lógica es aplicado de manera contundente en las 
investigaciones, en vista que se parte de aquel conocimiento cognositivo, 




realizando una operación mental, llegando a una conclusión certera de 
por medio” (Escobedo, 2008) 
 
Gracias a la lógica, se logró establecer a estrictu sensu las hipótesis 
de por medio.  
 
3.2. DISEÑO 
En la presente investigación de carácter científica se desarrolló acorde al 
modelo eminentemente cuantitativo, según el autor José Escobero Rivera 
afirma que: "la investigación cuantitativa, es eminentemente objetiva, 
efectivizado a través de los cuadros estadísticos, mediciones, utilizándose 
la media aritmética de por medio, guiado de las matemáticas y la lógica”. 
 
En este tipo de investigaciones, se realiza cuadros estadísticos, 
informando a los sujetos de una comunidad determinada sus falencias, 
con la finalidad de que en el futuro se den soluciones óptimas enmarcados 
dentro de los márgenes y parámetros de la normatividad vigente. 
(Escobedo, 2008, p. 132). 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.3.1. Población  
La población estuvo constituida por la totalidad de existencia de las 
instituciones de educación inicial estatal de la ciudad de Puno. 
 
3.3.2. Muestra 
 Del tipo de muestra 
Para definir el tipo y tamaño de muestra definitiva para el caso de los 
agentes educativos se hizo por conveniencia, tomando como referencia la 




ubicación geográfica por zonas (centro, este, oeste, norte y sur) y el 
tamaño poblacional de las mismas.  
 
 Del tamaño de muestra 
Muestra definida por conveniencia, considerando para tal efecto la 
ubicación por zonas (Centro, Este, Oeste, Norte y Sur) y tamaño de 
población de los agentes educativos de las instituciones educativas de la 
ciudad de Puno. De manera que la muestra total de las instituciones 
educativas fue de 06; el tamaño muestral de las directoras de 06; de los 
docentes 18; el número de muestra del personal administrativo de 12 y la 
muestra definitiva de los padres de familia de 60. De manera que la 
muestra total de los agentes educativos (directores, docentes, personal 
administrativo y padres de familia) fue de 96. Conforme se puede apreciar 
en el siguiente detalle por zonas en el caso de las instituciones educativas 
y en el cuadro Nº 04 para el caso de los agentes educativos. 
- Zona centro: 
I.E.I. N° 192  
- Zona este: 
I.E.I. N° 248 
- Zona oeste: 
I.E.I. N° 195  
I.E.I. N° 193  
- Zona norte: 
I.E.I. N° 197 
- Zona sur: 
I.E.I. N° 294 




Muestra definitiva de instituciones educativas de nivel inicial estatal de la 
ciudad de Puno y agentes educativos: 2013. 
Nº INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO DE PARTICIPANTES 
DIRECT. DOCENT. ADMIN. P. 
FAM. 
TOTAL 
01 I.E.I. N° 193 “Club de Leones”  01 03 02 10 14 
02 I.E.I. N° 195 “María Auxiliadora” 01 03 02 10 14 
03 I.E.I. N° 248 del barrio Magisterial  01 03 02 10 14 
04 I.E.I. N° 294 “Aziruni”  01 03 02 10 14 
05 I.E.I. N° 197 “Huáscar” 01 03 02 10 14 
06 I.E.I. N° 192 01 03 02 10 14 
TOTAL 06 06 18 12 60 90 
FUENTE: Elaboración propia con datos de la UGEL-Puno (2013) 
 
3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
 Técnica 
Se utilizó "el Cuestionario precodificado" el cual contiene preguntas 
cerradas las cuales permitirán obtener datos del análisis de las 
instituciones educativas. 
 Instrumentos. 
El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es la 
encuesta que consiste en obtener datos de una muestra de las 
instituciones de educación inicial estatal de la ciudad de Puno, con el fin 
de obtener mediciones cuantitativas.  
 
3.5. ESTILO DE REDACCIÓN 
El estilo o norma de aplicación para la redacción y estructuración del 
marco teórico es el sistema APA, en su sexta edición. 
 
 











RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
4.1.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
La  investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente. 
 Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 
 Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 A través de tablas y gráficos se ilustran los resultados y luego son 
interpretados y analizados concienzudamente. 
 
  




Tabla N° 1 
Gestión de la dirección educativa de programación de las áreas a los 
docentes 
La gestión de la dirección en la institución educativa sobre la programación de las áreas*El trato 
de la dirección frente a los docentes tabulación cruzada 
La gestión de la dirección en la institución 
educativa sobre la programación de las 
áreas 








respeto a los 
docentes Es autoritaria 
Dirige el desarrollo al 
fortalecimiento docente 
Recuento 70 0 0 70 
% del total 22% 0% 0% 22% 
Incluye el desarrollo de 
competencias genéricas 
Recuento 35 30 0 65 
% del total 11% 9% 0% 20% 
No presenta de manera 
clara los objetivos en los 
programas 
Recuento 0 59 130 189 
% del total 0% 18% 40% 58% 
Total Recuento 105 89 130 324 
% del total 32% 27% 40% 100% 




H0: No existe relación entre la variable La gestión de la dirección en la institución 
educativa sobre la programación de las áreas y la variable El trato de la dirección 
frente a los docentes 
H1: Existe relación entre la variable La gestión de la dirección en la institución 
educativa sobre la programación de las áreas y la variable El trato de la dirección 
frente a los docentes 
 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 290,467a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 379,658 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 234,381 1 ,000 
N de casos válidos 324   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 17,85. 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 17,85. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 1 
 











En la tabla N° 1, percepción de las profesoras (es) de la institución educativa 
inicial sobre el liderazgo desarrollados en su institución educativa en la 
modalidad Inicial – Jardín en el departamento de Puno. La gestión de la dirección 
en las instituciones educativa sobre la programación de las áreas según el trato 
de la dirección frente a los docentes se encuentra que, al dirigir el desarrollo al 
fortalecimiento del docente, en un 22% se respeta la opinión y posición individual 
del docente, al incluir el desarrollo de las competencias genéricas, en un 9% se 
trata con dignidad y respeto a los docentes, al no presentar de manera clara los 
objetivos en los programas en un 40% se muestra un trato autoritario de la 
dirección hacia el docente. 
 
  




Tabla N° 2 
Gestión institucional frente a la relación del liderazgo de la dirección 
La gestión institucional permite*El liderazgo de la dirección con relación a la institución 
tabulación cruzada 
La gestión institucional permite 
















El uso de tecnologías 
innovadoras 
Recuento 58 0 0 58 
% del total 18% 0% 0% 18% 
Uso tradicional de 
tecnologías 
Recuento 17 89 72 178 
% del total 5% 27% 22% 55% 
No se cuenta con 
tecnología actualizada 
Recuento 0 0 88 88 
% del total 0% 0% 27% 27% 
Total Recuento 75 89 160 324 
% del total 23% 27% 49% 100% 




H0: No existe relación entre la variable La gestión institucional permite y la 
variable El liderazgo de la dirección con relación a la institución 
H1: Existe relación entre la variable La gestión institucional permite y la variable 
El liderazgo de la dirección con relación a la institución  
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
  




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 332,749a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 341,697 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 202,301 1 ,000 
N de casos válidos 324   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,43. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 2 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 






En la tabla N° 2, percepción de las profesoras (es) de la institución educativa 
inicial sobre el liderazgo desarrollados en su institución educativa en la 
modalidad Inicial – Jardín en el departamento de Puno. La gestión institucional 
según el liderazgo de la dirección con relación a la institución se encuentra que, 
la gestión logra el uso de tecnologías innovadoras en un 18%, el liderazgo se 
encuentra comprometido con la gestión de calidad, al recaer la gestión en el uso 
tradicional de tecnología en un 27% el liderazgo se muestra comprometido con 
la mejora continua del centro y cuando la gestión no cuenta con la tecnología 








Tabla N° 3 
El control de dominio por la dirección institucional frente al liderazgo de  
los logros alcanzados de la dirección regional 
Se verifica el control del dominio del tema por la dirección institucional *El liderazgo de la 
dirección en relación a los logros alcanzados tabulación cruzada 
Se verifica el control del dominio del tema 
por la dirección institucional 





conjunta de la 
institución 












Se verifica los métodos 
de enseñanza 
Recuento 100 0 0 100 
% del total 31% 0% 0% 31% 
Se verifica presentación 
en la sesión de 
aprendizaje 
Recuento 2 68 6 76 
% del total 1% 21% 2% 23% 
No se controla la 
enseñanza 
Recuento 0 0 148 148 
% del total 0% 0% 46% 46% 
Total Recuento 102 68 154 324 
% del total 31% 21% 48% 100% 




H0: No existe relación entre la variable Se verifica el control del dominio del tema 
por la dirección institucional y la variable El liderazgo de la dirección en relación 
a los logros alcanzados 
H1: Existe relación entre la variable Se verifica el control del dominio del tema 
por la dirección institucional y la variable El liderazgo de la dirección en relación 
a los logros alcanzados 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 596,082a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 617,048 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 312,632 1 ,000 
N de casos válidos 324   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,95. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 3 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 






En la tabla N° 3, percepción de las profesoras (es) de la institución educativa 
inicial sobre el liderazgo desarrollados en su institución educativa en la 
modalidad Inicial – Jardín en el departamento de Puno. La verificación del control 
del dominio del tema por la dirección según el liderazgo de la dirección en 
relación a los logros alcanzados se encuentra que, al verificarse los métodos de 
enseñanza en un 31% el liderazgo permite la participación conjunta de la 
institución en el logro esperado, al verificarse la presentación en la sesión de 
aprendizaje en un 21% el liderazgo permite la distribución de actividades 
sectoriales sobre los logros a alcanzar y al no controlarse la enseñanza en un 
46% el liderazgo institucional no permite alcanzar los logros esperados. 
 
  




Tabla N° 4 
La gestión y el liderazgo como factor principal para solucionar problemas 
dentro de la institución 
La gestión de la dirección sobre la convivencia de los docentes*El liderazgo de la dirección en 
relación a la capacidad de solucionar problemas dentro de la institución permite tabulación 
cruzada 
La gestión de la dirección sobre la 
convivencia de los docentes 
El liderazgo de la dirección en relaciona a la 
















Establece relaciones de 
cooperación entre 
docentes 
Recuento 59 10 0 69 
% del total 18% 3% 0% 21% 
Establece jornadas de 
sensibilización de buena 
convivencia 
Recuento 0 69 30 99 
% del total 0% 21% 9% 31% 
No le brinda importancia a 
la convivencia de 
docentes 
Recuento 0 0 156 156 
% del total 0% 0% 48% 48% 
Total Recuento 59 79 186 324 
% del total 18% 24% 57% 100% 




H0: No existe relación entre la variable La gestión de la dirección sobre la 
convivencia de los docentes y la variable El liderazgo de la dirección en relaciona 
a la capacidad de solucionar problemas dentro de la institución permite 
H1: Existe relación entre la variable La gestión de la dirección sobre la 
convivencia de los docentes y la variable El liderazgo de la dirección en relaciona 
a la capacidad de solucionar problemas dentro de la institución permite 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 443,799a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 451,861 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 268,518 1 ,000 
N de casos válidos 324   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,56. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 4 
 










En la tabla N° 4, percepción de las profesoras (es) de la institución educativa 
inicial sobre el liderazgo desarrollados en su institución educativa en la 
modalidad Inicial – Jardín en el departamento de Puno. La gestión de la dirección 
sobre la convivencia de los docentes según el liderazgo de la dirección en la 
capacidad de solucionar problemas dentro de la institución se encuentra que, al 
establecer relaciones de cooperación entre docente en un 18% el liderazgo de 
la dirección favorece una mayor participación de los docentes, al establecerse 
jornadas de sensibilización de buena convivencia en la gestión de la dirección 
en un 21% el liderazgo de la dirección desarrolla habilidades para generar 
soluciones entre los docentes, cuando la gestión de la dirección no brinda 
importancia a la convivencia de docentes en un 48% el liderazgo de la dirección 
no favores a la resolución de un problema. 
 
  




Tabla N° 5 
El desarrollo de las acciones sobre la planificación y seguimiento 
estratégico en la institución 
Acciones que toma la dirección sobre la planificación y seguimiento estratégico en la 
institución*El desarrollo de las acciones en la  gestión desarrollada por la dirección en la 
institución tabulación cruzada 
Acciones que toma la dirección sobre la 
planificación y seguimiento estratégico en la 
institución 
El desarrollo de las acciones en la  gestión 
desarrollada por la dirección en la institución 
Total Democrática Autoritaria Con liderazgo 
Se elabora un flujo grama 
institucional innovador 
Recuento 58 0 0 58 
% del total 18% 0% 0% 18% 
Se planifican y ejecutan 
acciones para 
diferenciarse de otras 
instituciones 
Recuento 65 38 0 103 
% del total 20% 12% 0% 32% 
Se elabora un flujograma 
institucional tradicional 
Recuento 0 85 78 163 
% del total 0% 26% 24% 50% 
Total Recuento 123 123 78 324 
% del total 38% 38% 24% 100% 




H0: No existe relación entre la variable Acciones que toma la dirección sobre la 
planificación y seguimiento estratégico en la institución y la variable El desarrollo 
de las acciones en la  gestión desarrollada por la dirección en la institución. 
H1: Existe relación entre la variable Acciones que toma la dirección sobre la 
planificación y seguimiento estratégico en la institución y la variable El desarrollo 
de las acciones en la  gestión desarrollada por la dirección en la institución 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 245,563a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 337,388 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 201,142 1 ,000 
N de casos válidos 324   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,96. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 5 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 






En la tabla N° 5, percepción de las profesoras (es) de la institución educativa 
inicial sobre el liderazgo desarrollados en su institución educativa en la 
modalidad Inicial – Jardín en el departamento de Puno. Las acciones que toma 
la dirección sobre la planificación y seguimiento estratégico en la institución 
según el desarrollo de las acciones en la gestión desarrollada por la dirección en 
la institución se encuentra que, al ser las acciones dirigidas a elaborar un 
flujograma institucional innovador en un 18% la dirección desarrolla acciones 
demócratamente, donde asimismo en un 20% se planifican y ejecutan acciones 
para diferenciarse de otras instituciones en forma conjunta, al elaborar un 
flujograma institucional en un 50 de forma  tradicional en un 26% se desarrolla 

















Tabla N° 6 
El liderazgo en la comunicación en relación a la gestión de la dirección de 
los recursos humanos y financieros 
El liderazgo de la dirección en la comunicación con los docentes permite*La gestión de la 
dirección en relación a los recursos humanos y financieros tabulación cruzada 
El liderazgo de la dirección en la 
comunicación con los docentes permite 
La gestión de la dirección en relación a los 
recursos humanos y financieros 
Total 
Se coordina 




Se cuenta con 










Recuento 75 0 0 75 
% del total 23% 0% 0% 23% 
Facilidad de 
comunicación escrita 
Recuento 22 133 0 155 
% del total 7% 41% 0% 48% 
Limita la comunicación a 
la plana docente 
Recuento 0 3 91 94 
% del total 0% 1% 28% 29% 
Total Recuento 97 136 91 324 
% del total 30% 42% 28% 100% 




H0: No existe relación entre la variable El liderazgo de la dirección en la 
comunicación con los docentes permite y la variable La gestión de la dirección 
en relación a los recursos humanos y financieros 
H1: Existe relación entre la variable El liderazgo de la dirección en la 
comunicación con los docentes permite y la variable La gestión de la dirección 
en relación a los recursos humanos y financieros 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 522,713a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 548,015 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 283,363 1 ,000 
N de casos válidos 324   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 21,06. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 6 
 










En la tabla N° 6, percepción de las profesoras (es) de la institución educativa 
inicial sobre el liderazgo desarrollados en su institución educativa en la 
modalidad Inicial – Jardín en el departamento de Puno. El liderazgo de la 
dirección en la comunicación con los docentes según la gestión de la dirección 
en relación a los recursos humanos financieros se encuentra que, cuando el 
liderazgo facilita la comunicación oral en un 23% se logra coordinar conforme a 
las normas y lineamientos establecidos, al brindar el liderazgo la facilidad de 
comunicación escrita en un 41% la gestión permite contar con un plan de 
contingencia anual y al limitarse la comunicación a la plana docente en un 28% 


















Primera.- Se determinó que el estilo de gestión permite la facilidad de 
comunicación oral en un 23% debiéndose a actitud de la dirección 
en desarrollar una gestión con liderazgo en un 24%, donde se 
aprecia que, en un 32% se respeta la opinión y posición individual.  
 
Segunda.-  Se identificó que el liderazgo mostrado por la directora en relación 
al compromiso con el desarrollo de la institución en un 23% muestra 
un compromiso con la gestión de calidad, en un 27% se encuentra 
comprometido con la mejora continua de la institución educativa a 
diferencia de un 27% de directoras que no muestran compromiso 
con el desarrollo de la institución. 
 
Tercera.-  Se establece que el liderazgo de la dirección institucional en un 
18% favorece la participación activa de los docentes en la 
resolución de problemas, en un 24% motiva el desarrollo de 
habilidades para generar soluciones, contrario al 57% de liderazgos 








Primera.- A las instituciones de educación inicial, optar por personal con 
formación gestora en calidad educativa que promueva en la 
institución acciones para mejorar el nivel educativo de los alumnos. 
Segunda.- A las instituciones educativas, sean públicas o privadas de nivel 
inicial, realizar el proceso de mejora continua de forma trimestral con 
inclusión y liderazgo participativo dentro de la institución educativa.  
Tercera.- A las instituciones educativas, desarrollar  una jornada de capacitación 
interinstitucional para fortalecer experiencias conjuntas en la mejora 
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CUESTIONARIO PRE CODIFICADO  
CUESTIONARIO 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de la investigación titulada: CALIDAD DE GESTIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL LIDERAZGO DE 
DIRECTORAS SEGÚN ESTILO DE GESTIÓN EN LA REGIÓN DE PUNO – 
2015, para lo cual solicitamos su sincera colaboración en  el llenado del  presente 
cuestionario, cuya información será eminentemente confidencial, 
anticipadamente  agradecemos  su colaboración. 
1.- Considera que la gestión de la dirección en la institución educativa 
sobre la programación de las áreas. 
a) Dirige el desarrollo al fortalecimiento docente 
b) Incluye el desarrollo de competencias genéricas  
c) No presenta de manera clara los objetivos en los programas 
 
2.  ¿Considera que la gestión institucional permite? 
a) El uso de tecnologías innovadoras  
b) Uso tradicional de tecnologías  
c) No se cuenta con tecnología actualizada  
 
3.  ¿Cómo se verifica el control del dominio del tema por la dirección 
institucional? 
a) Se verifica los métodos de enseñanza  
b) Se verifica presentación en la sesión de aprendizaje  
c) No se controla la enseñanza  
 
4.  ¿Cómo considera la gestión de la dirección en relación a los recursos 
humanos y financieros?  
a) Se coordina conforme a las normas y lineamientos establecidos  
b) Se cuenta con un plan de contingencia anual  
c) Se afronta improvisadamente los gastos inesperados  
 
5.  ¿Qué acciones toma la dirección sobre la planificación y seguimiento 
estratégico en la institución? 
a) Se elabora un flujo grama institucional innovador  
b) Se planifican y ejecutan acciones para diferenciarse de otras instituciones  








6.  ¿Cómo considera la gestión de la dirección sobre la convivencia de los 
docentes? 
a) Establece relaciones de cooperación entre docentes 
b) Establece jornadas de sensibilización de buena convivencia  
c) No le brinda importancia a la convivencia de docentes  
 
7. ¿Considera que el liderazgo de la dirección en la comunicación con los 
docentes permite? 
a) Facilidad de comunicación oral 
b) Facilidad de comunicación escrita  
c) Limita la comunicación a la plana docente  
 
8. ¿Considera que el liderazgo de la dirección en relaciona a la capacidad 
de solucionar problemas dentro de la institución permite? 
a) Favorece una mayor participación de los docentes  
b) Se desarrolla habilidades para generar soluciones  
c) No favorece a la resolución de un problema  
 
9. ¿Considera que el liderazgo de la dirección en relación a los logros 
alcanzados? 
a) Permite la participación conjunta de la institución para el logro esperado 
b) Distribuye actividades sectoriales sobre los logros a alcanzar  
c) No permite alcanzar logros esperados  
 
10. ¿Considera que el liderazgo de la dirección con relación a la 
institución? 
a) Se encuentra comprometido con la gestión de calidad  
b) Se encuentra comprometido con la mejora continua del centro  
c) No tiene compromiso con la institución  
 
11. ¿Cómo considera el trato de la dirección frente a los docentes? 
a) Respeta la opinión y posición individual  
b) Trata con dignidad y respeto a los docentes  
c) Es autoritaria  
 
12. ¿Cómo considera el desarrollo de las acciones en la  gestión 
desarrollada por la dirección en la institución? 
a) Democrática  
b) Autoritaria  
c) Con liderazgo  
 
